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DIARIO
DEL
OFlCIAL
MINISTERIO DE L·A GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
l)ENSIONES DE CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de 1.:.1 in.st.lDci."l. promovickL
por el ~rtero sexto de &3te :\linistlrio, 8e\"erino
Cnstillo Martrnez.· en solicitud de que, bnto a. él
(lOmO a 108 de 8U clase. no se les a.plique 10 que
di!lpone la real orden de 1.0 dll dici.3mbre de 191G.·
(O. L. núm. 2(8). y se le8 oonceda. continuar en
el disfruto de laA!l penlli~~ de cruC(':l d~ pl:tUL
dd Mérito Miliwr. dc que ~ h:lJlen litri posesión
oJ. alcanzar el supldo Bonu.a.1 d(! 2.000 peaet&1t el
Rey (q. D. g.). de acuerdO con lo illformu.clo por
el Consejo Supremo <te Guerra y Marina. en 16
del octlULl. 11<1 teniw, a bicn cli~poIler qup a los
porteros do este Minhterio y a lo~ ~l eX~sad()
Uunllejo Supremo. no se les nplir¡uen lus pIt~CCpt08
dc ]p. rt61 orden de 1.0 de dicibmbre ya. citadn.
una vez que la6 funoiones subulterll~ y 86rviciOll
que prOlltaD es peculiar de individuos di' tropa.
cuya consideración .diRfrutan, lI~n rca,l ortlen ~
31 de diciembre de 1915 (O. L. núm. 205).
De real orden lo digo a V. E. pa¡-a. IN oonoci.
mien~y demáll efectos. DiOl guarde & V. E. mucho.
a.ños. Madrid 25 de ~epticmbre de 1917.
P....o DIE RIVIERA
Señor Intcndente geneml militar.
Señor 1ntel'Tcntor civil de Guena. y Muina. y del
, ProteotonLdo en MarruecOl.
REOOMP.ÉNSAS
E:x.emo. Sr.: En nsbo de 101 _propuc8tdo de recom-
pensa. que V. E. cursó 9. este Ministerio con ,.crito
f('chao 15 de febrero último. forauJ:adn. a ta,vor del
iBTInaA:léutico mayor del Ouerp:>~ Sanidad :Militar
(hoy aubinspector fb.rmacéni:(.oo d~ 8eg'llDda), don
JosiJObeda Correal. por la. importante labor que
vif'ne deenolJaado. en el I.abc:iratorio <1mta.a de
Medi~ent08. duraate máa de ~intid6s añOl, oon
benefici0806 reaultlJdgs pazo. el .E~t.o, ~l Rey (que
Dios guarde» de conformidad cón lo pl'opoesto por
la JOIlta de Secretaria ele Il8te De¡arlam()Dto ~ por
resoluoión de 22 del actaaJ. p ~o & biIJri 001I.-
.ceder ameho subinspector la crua de ~dIIo oIaee
del Mérito. MUiiIu" DOA ~t.ito ~J,qco,
con ellO por 100 del euelcio de. .11 lIét-.I empleo.
© Ministerio de Defensa
hasta BU ascenso al inmcdiMo. por los méritoB que
se detallan en el informe que a continuaciÓn se
inserta. y ccn arr~lo a. Iwl disposiciones que en el
mismo se mencioD.:.ln.
De real orden 10 di~o a V. E. ¡nra. 8U conoci-
miento_ y demál efectos. Dias gua.rdlc a V. E. muchos
años.. Madrid 25 de septiembre de 1911.
PRIMO ~)F. I<.,\ F W~
Señor Capitán general de la primcra región.
Señor Interventor· civil de Guerra. y Marioa. y del
Protectorado en MarruecoB.
Informe que ,e cita
Ministerio de la. Gucrra.-Subaecret;lria.-Exoelen-
tí~imo Sr.: Úl Iahor dcsarrolla<b. p..:r el subinapt.'C-
to~ .1urm.acéutico dI' se¡'Un<la del Cuerpo ~ 8anJ(i;w
Mlhtar D. .1086 Ubedu. Correal en el mbomtorio
Oentral de M'Cdicament08. ea el p doW> die veintidÓII
nflOll. que comprende ]a. propucsta formulada. por
el Director dQ aquel EIltablécirniento. el dn una.
importancia. indudnble, por el tratAjo que repre-
!lento. el f'JIltudio de ~108 divers08, dr. a¡Aratoe
~ra la clabo11lCión de tan variadoe prodUCLOS. el
innispcnftble para. instalarlos y poncrloB en marcha,
obt.eniendo de su funcionamiento ti rendimiento má.-
ximo. el de la det(lrminnción ~ las !órmulDB más
apropiadaa ~. que 1011· product08 obtenidos reuuan
]U necesarl88 condiciones de bond.8d y p1~io y
Ja1'B la instalación de nueV8B eh.bora.c'onea. IJb.
vando a cabo la indispcnsa.bleaelección BtItre 108
numerosos procedimientos que ea libree y reviBtBa
se consigDlUl con ebte objeto y e~tre los que nO
todo..'i. son aceptables, labor que exi~ conociroientoe
cspecl&les y una pe~veranci&~ <le todo elo-
gio. GI8Cias a estos ttraba~ er presupuest';) ha
obtenido ccosiderablee bendlciOl. por la. reducción
conseguida en el coste ~ medicameutloe y pr~,pwIIo-.
dos. que BoIltes era. preciso adquirir da la. indnstria.
¡articular a precios elevadO!!. y el personaJ de se-
ñorea GeneIales. ~fes y oficiaJee que utilizan el
servicio de las i'a.rmacias militares. ha vj8to enri-
quecido el surtido de ésfo!:Ul. CQJl pre¡xuadoa como
los gmnukld08. 101 comprimidOs, lU 8olucionee in-
yectables y tantos otros que ¡>odian cite.r8~ ooyo
consumo. <-.da. d~80 en J>t~esivo aumento) dem.-
trala ace~i6n unánime que 'han encontrado en
el elemento 'milítB1'. Ent$ loa tratajoe rea.limd08
por el Sr. 1Jbeda en el Laboratorio CIlOtiaL ~
preciso record!u' Clno que tal ~ .. 61 de ma.y<r
un~cia, ~ lo. evolución ulterior de esU:t Cen-
tro. kaba.jo en tramitación actua.lm8nte yenes-
pera de r8801uoión .d[efiniti'fa ~por ]a,. 'uperilWiclillld.
EIl el BAo 1901, el mapector Jelb de la. S~cción de
8BAidadllilitar de este lIinuterio D. 1Wro Gó-
mes. euoomend6 Q} Sr. 1 Ubecta, cknoetraDdo 00Il
/
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este encargo la confianza que tenia en 80S con-
diaiones y en 8U8 a.ptitudee, el estudio de un proy\:lCto
de lAboratorio Central de Medi~ aju8tado
a. las exígencias cada vez más crecEnt~ de su
m'is'ión especial, y a loe a.delantoe modernos en
esta clase de estab!\,)cimientos; J?I'oyecto qu:! el fe-
ñor Ubeda presentó al año sigulentb y que consti·
tuye, a' juicio del jefe de Ingenieroe qU(l redactó
el definitivo, un estudio sume·mente detenido y com-
pleto acerca. de toda3 las ñe~id.ades que debe
satisfacer un modelo de LaboraLoril'> Central ¿~ :Me-
dicamentos mootndo a fa, altura. de los adelantos
modernos, revelando 8U autor, además de un ~
fundo conooimiento de • materia., adquirida. en la.'
práctica. de su profesión y .en sus viajes por el
extranjero, un interés y Un celo grandísim06 en
fa,vor del fomento y desarrollo de dicho ~ntro
industrial que !nn excelenOOs servicios viene pres-
tando a la NBción. Ouentn. el subinspector farma,.
oéutico de segunda D. J 06é Ubeda Correal máa
de treinta años de e&ctiv08 servicioe con brillante
conceptuaeióft y se haJh en posesión ~ las si-
guientes c0ndecomcionl.'6: cruz G~ emulaaión ciCn-
tífica. de Sanidad Miütp.r; cruces de primera. y se-
gunda. clase del Mérito Naval COII distintivo blanco;
cruces de Isabel la. Católica y 00 Carlos 111; en·
comiendas de Alfonso XII y del Mérito agrícola;
medalla de oro de la Cruz Roja Es¡nñola. y meda-
llas conmemorotims de Alfc.nso XIII y de les sitio8
de ~oza.; doce crucos de priIDllm. claBe del )lé-
rito Militar con distintivo blanco, ¡>ensi::>nadt18 tre8
de ellas con ellO por 100 del steldo en el em·
pleo de 1'a.nnacéutico eegundo, hasta 8U ailcenso [l.
inspector o retiro una, y las otrorl8 doe en el «U
1armacéutico primero. ha6m su 3.'lceIl&O al inme-
diato; medall8. de vocaJ del Consejo dt3 8lu:lidad
del Reino; cuatro cruces de ~nda clMe d:~l Mé-
rito Militar con distintivo blanco, con po.'lO.dlor de
IndUBtria militlar uDiíl, y otra pension'ld:a, en el em-
pleo de farmacéutico mayor, hasta. 8U ascens"> al
Inmediato; d08 menciones honoríficas y una me·
dDolla de plata que obwvo en el conCDT&:) públioo
abierto por la revista cADBJea del Ejército y ~
la. Armaaa», paza. oonmemorar 1& mayor ;ediBd de
S. M. el Rey, por un tl'3oojo qlle pre.mt.6 -obre
el temo. cNeturaJ,é_ y aplicaciones ~ los explosivOl".
Por todo 1-: expuesto, le. Junta die SeoJbtaria., apre-
ciando lo mucho que w.len laa extl'8oordlnariaa cu,¡.¡,.
lidades y relcV'Ilntes ~rviciOll del subinspector tar-
JIllllCéutioo de legAlu<L D. José UbedII. Oarreal, obi'tb
de este informe. acord6. por un1.Di.midad, ¡r0P<l!llJl'
se le ooncedo. In. cruz dle .agunda. c1e.e del Mérito
Militar con distintivo bl3nco, pensioD!1da con el
10 por 100 del 8ueldo d,e IU actual emp'lao, b&atb.
IU MOeDlO al inmediato. por cOMidorarle comp$n-
dido en el O8lIO déoúno del arto 19 ~l vigebf~
reglamento de J8compeNlla en tiempo de~paz. v. Pi
no obatantle. reltalt'erá lo IDÚ aoertlldo.-El lubeecre-
tuio. Ricardo Aranaz.,
-
lhcmo. Sr.: En víafa <le la· _pro~eeta de recom-
pena que v. E. curs6 a este lIiDlstBrio oon eacrito
de 19 del mea actual, formulada a favor del C&-
pü!IO .1Je IngenierOB D. Francisco DelgadO Jimé-
".pGr haber deaem",liBdo dumnte máa de~
&li.os el C!U'8'O de probar en la Aoa4Imia. de dich:> ¡
Ouerpo. el Rey (q. D. g.) _ ~do a. bien OOIlc~ .
al OI~ capitáñ .• cruz' eJe primera. claaie del \
lQrito Militar con d:iatíntiV'O blanco '!~ eJe I
cProfee.<nd"., oomo oom~ido en el art. 27 ~ .
rs1 decreto. ele' 1.- eS! de 1911 (O. L. nÚIne- :
ro 109). " I
De 1-.1 \ ClI'CIm 10 digo .. V. B. pktiIo sa oonooi- :
mien~.J'.demM etee&os. Di~~ .. V. lD. maOJu.:
do&. lIadrid'!6 de .püembre de 1911. '
~D8""""1 •
.... Oapt6a ....-r 118 la ¡lrimeIa ,.60.
-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de 1& obra titulado. cProo- ~
tuario de exámenes pIU'& sI 8080eD80 a cabo y pro-
gmma por .papeletB8 de las matleriu dt! que han
de examinarse 108 guardias que aspilen a dicho
empleo», escrita por el comandan~ de ese Insti-
tuto D. Juan Fernindez Songel, y que con instancia
del mismo, en solicitud de recompmsa., cursó V. E.
a. este Ministerio en 22 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), de conformide.d CC11 lo propuesto por
la. Junta de Secretaria d-e ~te D;'Pll'tamlento y
por resoluci6n de 22 diel mes actual, ha ~do
a bien conceder al citado jef2 una mención h~
norifica, como comprendido en el wt. 16 del ~
glamento de recompieDles en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a. V. E. ¡:nra. su conoci-
mient~.Y demás efect08. DiOB guardl:) a V. E. mucho8
años. .Madrid 25 de septiembre de 1917.
PluMO DE alVERA
Señor Director gcueral de la GlUI1'dia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la. gratificBd6n anual de 900 pea1~. 00-
rrespondiente a 108 diez oñCl!l de e!.>ctividad en .u
empleo. a.l tenienÜl coronel do J Cuerpo de Dltado
Mayor del Ejército. con d~tino en el Gobitmlo'
Militar de Cartngena. D. Francisco Hid!a.lgo Mar-
UnCE, ajust1í.ndoee el Jflrcibo de dicho dl·vengo, que
empezará a contarse des~ 1.0 de octubre pr6xim~
a fo prevenido en fu r~1 or~n cireul8.r de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo dígo a. V. E. ¡ara 11111 conooi-
miento y 'demás cfectoft. Dias guarde a. V. E. muchos
BoñOll. Madrid' 26 de septiembre d',} 1917.
PRIMO DE RIVERA.
Señor O1.pitán genetal de la. tercera. región.
8el'ior Interventor civil de Guerra. y :M8.rina y del
ProtectoI8do en lfazrueoOB.
•••
.
SeeelDa di IDfaDtlrla
INSTRUOOION
Excmo. Sr.: Vista .la. inetnncia qae cursó V. E.
o. eate Ministerio Bn 10 del mes a.ctuaJ.. promoví&.
por el 8l1J'gen.to del rtlgimiento 6.'. Int8Dterfa. Gua,
oola;am n6m. 20, ~nrel de la Monja. Peláh, en
lítpllca de que le le cOD~do. ingreso en 1& clBep
ellpecíal de preparación ¡era _1 ..c~o .. oficial
de lo. eecala de mseTW. retribu(~ el Rey (q. D. g.)
le ha lervido de~estimBl' lo. PeticI6n por no l1eunir'
el recurrenÚl en l.-die junio próximo venidlero la.
antigüedad en el em'P~eo que le:ógen la. ley de 1.•
de Junio de 1908 (O. L. n6m. 97) y • real 01'-
den circular de 1.9 de junio de 1911 (C. L. n6m. 116).
De real orden lo digo a. V. :El ~ ID conoci-
miento y demás efectos. Di~ gU8lnle .. V. E. mucho.
afioe. lJa.drid 26 de septiembre de 1917.
hola DI: RfYÜ..
8efior OlpiUn general de 1& terceJ&. ñ!gi6n.
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uf como los demás dooumentoe jUBtitioatívbs de
BUB méritoll, según preoeptÚ3ll loa útfculoa 3.0 y
4..0 del referido real ~reto.
De real orden lo digo o. V. E. ~ 8U conoci-
.miento y demás efectos. Dice guarclc a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1917.
PJUMO DE RIVERA
8efior•••
'.'
Setela. di COlIJa
APTOS PARA ASCENSO
CircvIM. E1.cmo. Sr.: El Rey (q. P. g.) ha. te-
nido a ~i~n decJam:r aptos J'lr.l el 8scensq, <ruando
por antlguedrad les correspcDda,a los t€ni2ntes ce>-
ronel~ de Ca~ler.ía. comprendidos en ia sIguiente
relaCión, que. pn~Clpta cou D. Federico Ravé ~
rrera y termma con D. Miguel Vaello Mayor, por
reunir laa condiciones que doetermina el o,rt. 6.0 del
reglamento de claaificoqones de 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195).
pe real orden lo digo.a V. E. ¡nra su conoci-
JDlento_ y demás efectos. DIce gua.rcJ~ a V. E. muchos
añOll. Madrid 25 de septiembre de 1917..
oPRIMO DE R.JVUA
Señor..•
~1"cI6n qtU w el,.
D. Federico Ravé Herrera.
J Marceliano Ortega. M~.
J Leopoldo Domfnguez Budonil.
J Alfonso Alvurez Montesinos.
J Federico Al"lWZ NoUa.
J Federico Ledesmn Cía.
J Joeé Rulz-Jiménez y Novelln.
J Franciaco López de Rodo. y GDorcía.
J EugLnio Macfa Vázquez.
J Enrique Chacón Blmches. '
J (]{¡nza.lo Queipo de Llano y Sierra.
J Franci800 Antillano Noriega.
J Alejandro RapLllo Iglesia.
J Antonio Zuzunrregui Fló"es.
J Gregorio Monturull Azcorbe.
J Antonl0 Erpinoea S!nchez.
J Oayetano lIartfn BllY~
J Buenaventura EeCBrio Le.poulide.
J Rafael Torrea-P8I'do y Lópel de Letona.
» Heliocloro Oarofa. 8ant~.
J Rom~n Pc!Wmcda. So.1'vb~es.
J Emilio Ruiz López.
J Emilio FemáDdez Pérez.
J Enrique Seíjo Serantes.
J Juan Enríquez de Su1a¡m¡nc&.1 S:1nchez BlIIílct>. .
J Miguel Vaello Mayor.
Kadrid 25 de .eptiembre de 1917.-Prímo de Ri~.
•••
.... .. 1IIIIIIII
DKSTlNOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea h..
eenido disponer que el )!te y oficia.les de Arti-
11~. ?OJDprendidce en la Si~D~ relación. que
pnDClpa 000. D. La. BlancO Y P6res y t.ermu. con
D. Permondo Benjumea y Benito. P*tl .. 108 .d'ee-
\inoe que a cada uno .e le- -eDala.
De real orden lo digo a. ,V. B. pam. 1M conooi-
miento_ y '~má8 electos. Dioe narde a V. El. mueboe
do&. lladrid 26 de .eptiem&tt de 1917. .
·PiuMo Da RJYD4
~...
© Ministerio de Defensa
_lIUld. fU .. ea.
"Teniente coronel
D. Luis Blanco y Pérez" de exced:rmte. en la p-i-
metOo región, a. la Pirotécnía míli~ de Sevilla..
Primeros tenientes
D. Alfonso Barquelaine y Gonz;ílez. del noV"~no r¡-
gimiento mon~o, al primer regimiento ~
montaña.
»,Jorge Suárez y López de SBgf~o, del s('gundo
... ~~ento de mon$ña, al 12.0 r~nto men-
» Rafael Ceballos-Escalera y Sow, del 13.0 r,?g:-
miento montbdo.. al primer rcg:micnto 0~ mOn-
taña. •
» Antonio Adalid y Ascarza, del primer regimien-
to montado, a L1. Comandancia de Irenorca.
» Lui~. Agu='!B.r POBada., del regimiento de Arti-
llería. a. a la OQmandancia. de Menorca.
J :Manuel ~in.tero y Ram.os Izq,uierdo, del ~gu~­
do regImIento montado, 80 la. Comandanma
de Menorca,.
Primeros tenientes
ascendidos por reoJ orden de 18 del actual (D. O, 114·
mero 210).
D. Luis Villalba. y Bru, a. la. Coma.nd2n-::ia. de Me-
norca..
» OLrlos Recacho y Eguia. a. la misma.
» Enrique Unturbe y 'fab1Q.d8.. al t.crccr ~mien­
to montiJdo.
J José B~lctJ, y Agüero. al v:im€r ríegimi;mto mon-
tado.
J <k>nzalo Rodríguez de Austria, al 11.0 regiJDil,r.-
to montlJdo.
:t Agustín PI< Dell.y Riera., al. mismo.
» Arturo Gui:ochc y Demet, a.l tercer ~imiento
montado.
» Ignacio l'érez-Luc9a y Ne8tar, al sexto I'lgimien-
to montado.
J ldiulucl Nandln y Sobrino, al segundo regimien-
to de montaloña.
J Juan Perteguer y Vo.lera., al primbr reg.im.ientl)
montAdo.
J Alberto Colciner y Martí, a le, Comandancia. de
P8mplon.a.
J Edu&rdb R:xlríguez y GonzáJez. al 11.a regimiel-
to montaLdo. .
J Jaaquln Bell6n y Roro de Togores. IL la 00-
Dl8oJldancia. de Pamplona..
J Pedro Fernán<lez '1 Vf1JA'Ver~, ¡¡, la COUJ&odanc.ia
de Gl90n CanarIa.
J Juan. Alvarez de la Tejera y Jo", al 11.0 reg~
JDlento montado.
J Jo.iml;J Ríos y Bayon&. a 1a. Comandrmc4 de
PBmplona.
J Julio Bust&mantc y ViV8ll, al eegundo regimien-
to de montBlla..
• Selmatián SWiDeell de la Torre. a la ComandhDciu.
de larache.
J Ferna.ndo Benjumea y ~nito., • la ComaDdB.n•
de ){enona. .
llIiIdrid 26 de septiembre ~ 1917.-PriIOO de w'1t'IIl.
ll1mmo. Sr.: El Re1. (q. D. g.) le !lit. eemdo
disponer que ~l aunliar d» oficJna,!I de -egund.~
Qla8e del Pe1«lDRJ. dI!Il materia.l de Artillería, cm
de-t.ino en el ~ue <l1 la. Com&l1daG. del AnDa
de Ceuta, D. COlime Padilla Jloralell, pue delJU-
Jllldo a fa fAbridl. de Artillería de~ 1. c:.-
el de la mi~ con destino en este enablecimien~
D.. &Belio BIiobamODt.ea Jraes..-o.. lato1 • ooc.la .-~ que aquél deja ~ el )*que de la T'"
cia de Ceuta.
. De J-.l orden lo cJI&o a ,V. B. ~ ........
.._--------------------
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miento y demás efectos. Dios guarde :l. Y. E. muchotl
años. )fadrid 25 de septiemble do Hl1'i.
P¡mIO DE RIVERA
Señores Capitán g~raI de la SI gunda región y
GeneI9.l elJo J~fe di 1 F~rcito ~ Esp-.lña. e"l Africa..
Señor Interv<:ntor civil de Guerra y Marina. y del
ProtectoI3do en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATlI!'ICAC~ONE8
1..
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha. servido
conceder al tenil:lntc coranel <.le Artillería D. Fé-
lix Bon..... y Lin:J.rl:s, con destino en bl Taller dL ~
cisión, Laboratorio'!. Centro ElectrotéclJico de diaba.
arma., la gratificacIón de 1.50:> ~~ctn3 anu~, o.
znrtir de 1.0 de octubre próximo, con al"l~'!o a·la
real orden circular de l.Q <re julio de 1898 (O. L. nú-
mero 230).
. De real orden lo <Iigo a V. E. ¡nra. su conoci-
miento y demás c:f'cctoe. Dias gu::lrde a V. E. muchos
aíi.<X'l. Madrid 26 de scptiembr¿ de 1917.
·PRlMO DE. RIVERA
S~ñor Capitán general de "la primera región.
Señor Interventor civil de Gu~tra. y llarina y del
PrótectoI3do en Marruecos.
•••
1eU16n de InleDleros
CirCUlar. Excmo. Sr.: A fin de cllmlúmcntar lo
dispuesto en el arto 198 y sigüienres del vigente
reglamento de obras y servicios técnicos o. cargo
del Cuerpo de J~nier06 del Ejérdto, el Rey (que
Dios guarde) se lLa. scrvido disponer r¡~ por ]u
comnndanciM y dependencias del *.ciona.:io Ouer-
¡n, se cureen a cste MinÍsledo Jos anteoc<f. ntel
necesarios 1lU'ft. formar la propucsta. dc il,wreión
para el ejercicio <.~ 1918. con sujcci6a a. 10..'1 for-
mu~iOll números 25, 26 Y.. 27 del citado reglamento,
relacIonando las obras por crclen de mayor a menor
urgencin, cc,n nota, re<lnctndh CC'U la nmyor COIlci~ión,
que justifique el orden y CuaIlUa. ~ In. asignación
quo so propono ; uthndirndOlle. por lo· qu~· a. loe
flresupuestos de awneioll(>..B especiales se l~fiere, aos oréditos ccncedidos ¡nm 01 nJio aetual, si bien
en n'Jta, ~ona& puede solidtl1Iá3 algun1. wzia:-
oiótt en BUS partidas. Dich08 u.ntece~ntes. con s~­
lXlmción para los distinfloll capftulos del presupuesto
que tienen nplicll.ción a. loe servicios dI! IngenierOll,
deberán encont.rar&e \m est{e D:!~to antes
\lel día 15 del próximo mes de novi~mbre.
Asimismo las coms.ndanciaB die Ingenieros que ta.l-
Ir-ln a su cargo elentretenirnio!llto y conservación
de poUgon08 de tiro, formulu~n y c~, a. prin.-
cipios .de enero próximo. b8 presupuestO!! corro spon-
dient.ei. COD arreglo a. lo dispuesto e:l el arto 37
de'(-yi¡reDte reglBnllaDllo de tiro.
De Ml orden lo digo :l. V. E. poza. su conoci-
mi~nt~;¡ demás efecto!!. Dial guard'J a V. E. múch08
aii"Oe. Madrid 25 de septiembre de 1917.
Pauto VII: lUvu.
Señor...
CírcvlGr. Excmo. Sr.: Con objeto \e da~ .. con-
vehiente aplicación a. \ las cnntid.1~ que en' fin
de este ~j¡lreicio pudieran quedar sin invertir de
1M aaigDll.ciones hecháe con cmgo a lOs «8enicSos
de ~en~. el Rey (q. D. g.) ba. tenido ..
bien dlsponer que por las ~danciaB y drJpeD-
deuciaa ae dicliO CUerpo, SIl} remi~ con la a.ntici~
pooión ne<:e!lllU"Í& pua qbe~ a este Ministerio
"'de fin de octllbre p-cS"ñalo, natic.·~ ]u
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que se presuma ~n qUedar sio invertir en 31
'de diciembre Cef año actual.. como sobrante de
sus respectivaB asignacicnes en 108 dif2ren"tes ca.-
pítulos del. I;resupuesto que a.ie:to.n a lúS mencio--
nados servICIOS, a.s~ co~o dc aque.lias obras que
c?n aumento de as}gnaClón. cn ca:IU<1a.d que inver-
tuia ~entr" del <\no, pUf~d"ln quc'la.r d~lerminailiul
o mcJOradas notablemeut¡\ la8 conuicionell de sus-
pensión.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara. su conoci-
miento y demás efecto9. DIos gua.ror~ a V. E. muchos
años. }fadrid 25 de septiembre de 1917.
PRIltCJ 1lI:: R.!Vf:Á{_,
Señor...
•••
SeedDa· di Ildendndlll
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvido
disponer que loe jcfl..'5 y ofiehles <l:~ Intendencia.
comprendic1os lln la Higui~f¡re relaciÓn. que prillcipia
con D. .10sé Goicocche:1 Mosso y tc.rmllla. con don
Rafael Arcas Gil, p3BCn o. las situacion~ o. a ser-
vír loe destinos que en la mism'} siil les señalan.
De real orden lo digo <lo V. E. p.ua. BU conocí-
~ento y demás erectos. l?ios guarde a V. E. muchal
anoe. Madrid 26 de sepllembt'c} de 1917.
. ·PRIMO DE RIVERA
Señores. Capitanes genetal€s de lfl:8 regiones y de
CanarIas. Genelal en Jefe d:;:l Ejército de España
en Afrjca.
Señor Interv~ntor civil de G~rr:l y Marina. v ~l
Protectorado en MarroecOll. .
Relac14n qru U elt.
Subintendente de primera clase
D. José Ooicoechea Mosso, de la jefatura de la Intendencia
militar de Teneri!e, a excedcnte en la quinta región.
Subintendente. de segunda clase .
D. José Pérez Novis, de cxcedente en la primera región, a
desempeñar interinamente la jefatura admini.trativa· y
din'cci6n de los Parques de Intendcncia y de campalla
de Alcalá dc Hcnarcs.
• Antonio Abellán L6pez, de excedente en la cuarta rC21ón,
y cn comisi6n a las inmediatas órdencs del Intenáente
de ~jé!cito p. Enrjque Dlaz y femandez Co,sio, a jefe
admlOlstratlvo y director de los Parques de Intendencia
y de campaña de Tarragona, cesando en la comisi6n.
Antonio Ranz de la Peña, de jefe administrativo y director
de Jos Parques de Intendencia y de campaña de Tarra-
gona, que desempeñaba intcnnamente, a excedente en
la cuarta región. .
Mayores
D. Bartolomé Nadal Pastor, de reemplazo en la pril)1era re-
gión, a excedente en la cuarta y en comisión a las inme-
diatas órdenes del Intendente· de Ejército D. Enrique
Dlaz y Fernández cossro, ..
• Angel Uorente y Poggi, de excedente en la primera región
a jefe administrativo de Cuenca.y AviJa. • '
• Félix Fernandez Sáinz, de las oficinas de Intendencia de la
segunda región, a jefe dé transportes, propiedades y del
detall del Parque de Intendencia de Cádiz.
• Vicente Tourné Pozo, ascendido, de las oficinas de Inten-
dencia de la octava región, a las oficinas de Intendencia
de la segunda región.
• César Ferrer franchi-Alfaro, de jefe de transportes, pr()-
piedadrs y dd detall del Parque de Intendencia de Cá-
di%, que desl:mpeñaba interinamente, a las oficinas de
Intendencia de la primera rcgi.6n.
Oficiales primerOl
D. Pablo Vallesá Luque, de excedente en la primera región
y en cOfllÍsión en la Sección de Ajustes y liquidación de
Cuerpos disueltos del Ejército, a la Comandancia tk
tropas de Mdilla. .
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•
Excmo. Sr.: El .Re~' (q. D. g.) Be.ha servido
dispJner que los sublnt:end~tes de pnn:era clBée
D. Juan GU.lpo MaldoxndP y D. Autonio Oliver
Alcáza.r. con destino. respec~V8mitm~. en 11. Int~.l­
dencia. general militar y en el Pal-que <lb IntJendencl&.
. I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se litio 8ervido
disp(;ner que los fi:ugentl)(l l.:p Int.cnd,"Qci.\. compro:l-
didos en In. HiguiC'llt~ relación. que ~omi 'nZ'L C:lll
Alejandro García O:1:'!tro y trrmillél. Cl,n Ll)rel~ZO s.'U1Z
de Santo~. ~sen dcstinad08 a me c{Jm:l.n.d:t;nci;¡~
de troPOl!! que en la. mism;l ~ le~ Il-:ñala.!l. cau-
sando ('(ectos las llltlul y ba.jns c('rl'e8po!ldj~ntes ('11
1:.1, próxima. rcvil!t:l de oomisario.
De real orden lo digo a V. E. p1.r:lo 8U conoci·
miento)' demás c~r:tos. Dio8 gu.ardb a. Y. :K muchos
8ll0ll, 'Madrid 26 de ¡¡~tiemb¡'il de 1917.
"PRIMO DE RIVERA
Señores Capitán gPI"¡a.¡ de la ¡:nm(!l'<J, ~..~:íón y G,~­
neral en Jete riel Ejército de Es~i\o. en Africa,
~i1or Interventor civil de Guerra y Marina y cJll
Prot.ectQrado en Marrul'COll.
RelacióIJ que se dfa
Alejwldro Garrido Castro. de la Comandancia d~
Lc.rache. a la de Mclilla.
Mariano Cuadrado Montoya, de la Com.1Ilda.n.cia de
Melilla, a. la de Larache.
Vicente García Romero, <Jl la Comandllncia de CL'um,
a. la. de Melilla.
D. l."'milio Crenata. Jirnénez., de la. Coma.n.da.n.eia. de
:Melilla, 80 la. de Ceuta. ,
Emilio L~z Murcia. de la. primera Comandancia, a.
la de Melilta..
Lorenzo Sa.nz de 8antOll. de la. COID3,11d&ncia. ~
Melilla. a la l'rimera. Comandanoia.
.lladrid 26 de 8eptiembIe de 1917.-Primo de RivEl&.
D. Oerardo Agós Ortega, a las oficinas de Intendencia de la
quinta región.
• Antonio Garcia López, a las Qficinas de Intendencia de la
séptima regi6n.
• Angel Guerra Garrido, a las oficinas de Intendencia dé la
séptima región.
• Luis Cabrera Díaz-Inc1án, a las oficinas de Intendencia de
la séptima región.
• Arturo Fernández Aragonés, a la Intendencia de la se~r;­
da región y en comisión a la segunda Comandancia de
tropas.
• Cados Fernández Morales, a oficial de labores del Parque
de Intendencia de Sevilla y subolterno de la segunda
Comandancia.
• Luis Leoz Ortin, a la Intendencia de la segunda región y
en comisi6n a la segunda Comandancia de tropas.
• Alfredo de Bonis Naranjo, a oficial de labores del Parque
: de Intendencia de Cádiz y subalterno de la segunda Co-
mandancia.
• Baldomero Martínez Sánchez Albornoz, a auxiliar de las
depositarías de caudales y efectos de la fábrica de Arti-
llería de Sevilla. .
• Raimundo Lasso de la Vega y Olacta, auxiliar de las depo-
./' sitarias de caudales y efectos de la Maestranza de Arlille-
ría de Sevilla.
• César Hernández Martín, a las oficinas de Intendencia de la
segunda región.
• Fcrnando Bauzá de Soto, a las oficinas de Intendencia de
i la segunda regi6n.
• José Arangüéna Arangüena, a las oficinas lile Intendencia
de la segunda región.
Emilio Goicoechea Clara, a [as oficinas de la Intendencia
de Tenerife,
Madrid 26 de septiembre de HH7.-Primo de Rh'era.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s6 ha servi~o
disponer que los ofiClaks terceros" de In~ndencla.
promovidos n. dicho empleo por !e81 orden de 1.2
del presente mes (D. O. n~ .. 201», ~n a. &enlr
los destinos que en la slgu~nte relacIón se les
'eaalan. .
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. 8U conoci-
lniento. y demás e~t08. Dios gu::t.rele e. V. E. muchJ8
años..Madrid 26 de ~eptiembre de 1917.
P¡UMO DE RIVERA
Señore8 Capitanes ~neraJes de la. aegunda, quinta
y séptima rcgionee y de C&na.riae.
Señor Interventor civil de Guena y Mari_ Y ~l
Protoectonido en Marruecos.
Oficiales segundos
D. Jase Valdivia Garci-Borrón, de las oficinas de Intendencia
de la segunda región, a auxiliar de las depositarías de
caudales y efectos de la Pirotecnia de Sevilla.
• José María Botas Montero, de depositario de efectos y cau- 1
daJes del Parque de Intendencia y de Artillería e Inge-
nieros y administrador dtl hospital militar de Vigo, a I
las ofiCll1as de Intendencia de la séptima región. I
• Antonio Domínguez Martíncz, del Centro Técnico de In"
tendencia, a depositario de efectos y caudales del Par-
que de Intendencia y de Artillería e Ingenieros y admi-'
nistrador del hospital militar de ViKO. !
• Jaime Lópcz de Varo y Valdb, de la Intendencia general 1
militar, al Centro Técnico de Intendencia.
, Jaime de DieRo Rubiños, de las oficinas de (ntendencia 1
de la séptima r~;:~n;.;:: I::::::ia ,general militar. 11
D. Augusto A2uilar'Cresp~, de las oficinaS de (ntendencia de
la seiUnda región, a la segunda Comandancia de tropas.
• Julio lópez Avalos, de las oficinas de Intendencia de la
tercera región, a la Comandancia de tropas de Meli,lla.
• José Peliú Cardona, de la Intendencia de la tercera reglón
y en comísión en la tercera Comandancia de tropas, a
oficial de labores del Parque de Intendencia de Valencia
y suba1tcmo de la tercera Comandancia.
Rafael Arcas Oil, de los servicios de Intendencia del Rin-
cón (Ceuta), a continuar eri los mismos, desempeñando
solamente el cometido de encargado de los talleres y
clínica de dicha posición.
Madrid 26 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
D. Enrique López Ayllón, ascendido, de la Comandancia de
tropas de Melilla, a continuar en la misma.
• Maximino Moyano Pascual, de la sexta Comandancia de
tropas, a las oficinas de Intendencia de la octava re~ión.
• Ramón Virallé Mosquera, de administrador del hospital
militar, depositario de caudales y efectos de transpor-
tes y accidenles del trabajo y encargado del mobihario
de la Capitanía general y Gobierno militar de Burgos,
que desempeñaba interímamente, a excedente en la sex-
ta región.
• Fernando Garda Bremón, de las oficinas de Intendencia
de la se~nda reRión. a administrador del hospital mi·
litar, depositario de caudales y efectos de transportes y
accidentes del trabajo y encargado del mobilario de la
Capitanía general y Gobierno míHtar de Burgos.
• Antonio Muñoz Recio, ascendido, de la segunda Coman-
dancia de tropas, a excedente en la segunda región,
• Juan Hernández Olaguibel, de excedente en la primera re-
gión, a jefe del detall y labores del Parque de Intenden-
cia y encargado del mobiliario del Gobierno militar de
Jaca, con carácter interinp.
Fernando de Lara y Pérez-Cabrero. de excedente en la se-
gunda región, a excedente en la primera región y en co-
misión a la Sección de Ajustes y liquidación de Cuer-
pos disueltos del Ejército.
• Ignacio Muñoz Recio, de excedente .en la segunda región,
a las oficinas de Intendencia de la misma región.
• Arturo Alfonso Vivero, de excedente en la primera región,
a la sexta Comandancia de tropas,
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SeeelOD de lateneDdlD
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo n. lo solicitado por el
mayor de Intendencia, con ~3tinO en la Inten~.1cia
militar de la primera región. D. Luis Coot¡rél'aa
López Mateos. el 1my (q. D. g.) hJ. tenido a. bien
concederle ~I ¡nse a situación db reemplazo. c~>n
residencia. en ~~t], región, con arreglo a be prescnp-
ciones de la. real 0100:1 circular de 12 d~ dlciemble
de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. 'Olra. su cOIl.oci.
miento y demás e&etoe. Di08 guarde a V. E. muches
añoe. Madrid· 26 de scptiembt<l de 1917.
.PRIMO DE RIVERA
Sefíor Capitán general de la prime:ra región.
Befíor Interventor civil de Gnierra y Marina. )" ~
ProtectoI1i\do en Marruecoe.
fecho el importe del ~nciona<w p36a.je por la ra.-
gaduría de Transportes militares ác ~sta Corte, CDll
cargo a.l capítulo 5.°, articulo 3.~ d~' 1:1 aeccción
12 del preaupueetet vigtmt,., pl~via L1. correspondí:.:-"IllC
justificación. ,
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra. BU conoci-
mient~y demás dectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
añoe. Madrid 2!i de 8cptÍi:~mbre de 1917.
PJUMO DE RJ\'I.RA
Señor Capitán general de la primeIa región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
790
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncÍ3. que V. E. cursó
no este Ministerio en 5 de julio último, promovida'
por el comandante ·de Inf.:lntería. D. Julio &leen
~[artíD, en súplica de que Je se:L rein~JV'8.do rl
importe del pasaje que satisfizo db 8U pecullo d,cSdl.1
Lérida. a Madrid, y estando justific:tda. la caUf:!6
en que el 19~urrente funda. su petición, el &y
(q. D. g.), de acuerdo con lo inf:>nnado por 'la
Intervención civil de Guerra y Ma.rin:l. y db1 Pro-.
tectorado en Marruecos. se ha. servido a.~c~r a
lo solicitado y disponer le sea. satisfecho el im-
porte del mencionado ~je por la Pagaduría c¡'
Transportes militares d~ AIgecirns. con cargo al
capítulo 7.0, art. 3.0 de 'la sección cuarta. oe!' pre-
supuesto vigente, previa la correspondiente justi·
ficación.
De reeJ orden lo digo a. V. E. ¡nra. su conoci-
mient~ y demés efectos. Dioe gU:U-<f~ B. V. E. muohos
años. Madrid 25 de septiembre de 1917.
. PRIUO DE RIVERA
Señor O1pitán genera.! de la segunda región.
Sefíor Interv€ntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
21 de septiembre 411917
_..---------------
de ceta. Cor~. formen p'lrte, com-:> voca.l~ die 1:1. Junt.l
facultativa de Intendencia.. ~
. De real orden lo digo a V. E. p:1ra. su cOIloci-
miento y demás c&:t.oe. DilJiS gu.'l1'~~ a Y. E. muchoe
añ08. Madrid 26 de septiembt<'l de 19li.
PRIMO DE RIveRA
Señor Capitán general de la. primera región.
Re14cld. qll4 le ell.
.Comerles de tercera clase
Luis Bosch Cafíellas. de la Intervención militac de
la. cuarta. región, a. le. de la Oa.pita.nfQ, ge~ral
de Ba.lew-eB.
José ~ez Morán, de la In~nción de·.
Oapi general de BaleaJe8. a la die la ellBi'ta
región.
Madrid 25 de septiembre dll1911.-Primo de Bi.~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieA
disponer que 10ll c~r}3s de tcrClCra clase del
Cuerpo de Conserjes y ordenanZ86 de Intcrvoenci6n
militar comprendidos en In siguiente relaoi(¡n. Lula
BOllCh Oanella, y José Rodríguez Murfw, ptlllOll des-
tinados' a loe puntoe <.l.ue en la. misma le cxpre88ll.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra. su conooi·
'miento y demáll efectos. Dios guarde a V. E. mUch~
años. Madrid 25 de septiembre de 1917.
PRIMO 011: .RIVII:RA
Scl'l.ores Capitanes geúaraJel de la cuarta. r, g¡ón y
de BaJElBl es.
Señor Interventor civil de Gueen y Marina y ftel
Protec~orado en Marruecos.
~GlDo. Sr.: Vista.. la inStancia que V. E. éursó
a. eate Ministerio 6n 11 de julio último. promoriltl.
por el obrero benador die segunda cla.se .Alejaodro
Escri.ba.no García., ,en .súpli<B. de que ~ sea rein-
tegrado el importe del pasa.~ de su madre política.
que satisfizo de su p¿eulio dbsde 1I~1l. a Má.-.
lag& Y desde Málaga. a Madrid y estando justiifi-
1 ~ la oaWl& en que el recunente funda su ~
tioi6n, el Rey (q. D. g.), de aeuenl> con lo ID-
formado pe!' .. lñtervención civil de Guerra y Ka-
rina. y del Protectoredo en Marruec08. w ha. servido
acceder a lo solicitaoo y disponer'" sea 1IIl.tié-
Excmo. Rr.: Vista la instarícn que el General
Jefo de la Escuela central de Tiro del Ejército
curs~ a. cetc MinistJerio .u ó de julio últim? pr:>-
movum por el coll'ooe1 <líe Into.ntería. D. LUIs l'l"r·
ná.ndez. Espn.lla, en lIúplica. de que ~ sea rcin~~l'
Rmdo el importe de su ¡n!a.j~ y .,1 de su Co'pOlf<ll.
que satisfizo de 8U ~ulio d~de Sevilla. a. esta
Corte y estando justificodn la causa. eJ1 que ttl
rcourrento funda su pltici6n, el ltpy (q. D. If')'
de acuerdQ con lo intormado por h IntcrvenC16n
civil do' Guerra y Marina. y del Protcctort!.do Iln
!fa.rruecoe, so ha. servido n.cooder a lo so1icitBdo
y disponer le soa. tl&tis$cho el impart~ del meno
cionado ~aje por la 1'8Q:udurla de Tra»aportel ud-
litares de estA Corte,'ñaciénd~ la reclamación
en a.diciOIAl con 0IU"g0 al capítulo 7.0• arto 3.0 de
13. Sección cuarta. del presupUl..'8to <1'.: 1916, previa
la corrCllrndiente justificaeilln.
De rea orden lo digo 'a V. E. para. su conoci·
mient~.Y demé. etectQll. DiCl8 guaroe a V. E. muohos
añ08. Madrid 25 de septiembre de 1917.
'PRIMO DE .RIVI!RA
SeñOr Capitán genenL! de la primera. región.
Sel.ar Interventor civil de Guel'l9o y lIiLrina y del
Protectorado en Marrueco.:
'.-
AOADEMIAS
SICdIa de IDstncdn. RecIItaJaII
,CIII"_
C're-lJar. :&temo. Sr.: Como oonseouencia de )r.
real orden del Ministerio da lIarin1. de 4 del ~
próximo JBllBdo. intereaando valides pa.ra ingree:>
en ]u A~emiaa militaree de loe certificados de
.Isa 88ign&tura.l de GlWIládce. OIBtt>Ü8DlI. Geogratía
:.:i ,. ' ...f I
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Señor...
cionea insertaa a continuaqÓQ de 1M 'reales 6~
de 26 y 21 d~ junio de 1912 (D. O. núms. 143 y
144), por la.s que se concede el empleo de 8rgundo
teniente alumno de Artilleria a los alumnos q~
3prolnron los tres primáos afios de estudios, que
empkza. con D. José Sena.lltc de CBle. y termina. con
D. Carlos Suárez Tcxeira, y al mismo empleo ~
la escala de reserva a los Inl'gentoe de las distin-
tas armas y cuerpos que aprobaron el plan de
estudios reglamentario, q~ (JD.pieza en 1011 <00 In-
fantería. con D. Donaw :Fra.dcjas Sánchez y ter-
mina en loe de Artillería. con D; Agapito Navarro To-
rres, en el sentido que expresa la relación que a
continuación se inserta.
De real orden lo digo a V. E. ¡ara su conoci-
miento y demás efectos. Días guardi~ a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1917.
P....IO DE. RIV21U
Mtzd6n qll4 al ell4
general y fle Europ' ~ogr:'ltía. de Eapma.. Bial-
tona. Universal e Historia de España. expxlid~
por el Colegio de NUe6tra 8eñor(l. del Carmen ¡:ara
huérfanOfl ác la. Armada. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver que o. los expresados <>.:r-
tificados se les eon~idc*, ¡:ara lCll eí, ctos <1~ ingreso
l:n üichos centros ác cn.'lC!ñanza ea el m:smo c<"UlO
que los expedidos por 108 Coillgios de Huérfanos
militares. .
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás cfectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
añOfl. Madrid 25 de septiembre de 1917.
PJUMO DE RlvnA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (~l: D. g.) ha te-
nido a bien disponer que ~l cUestlOn:uio d(! eje!"-
ciciod prácticos que, vara u nida<.l de (tri tcrio ~!l el
profesorado, ha de reg'lr 'en ]a conVOC'ltori:l. de fngreso
en la.3 Academias militares ,,1 año 1918. sea. tomad'o
de la.s obra8 que a continuación se ~tullan.
De real orden lo diigo a V. E. ~ JIU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde fl V. E. muchos
años. Madrid 26 de s,eptiem\)ra de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Selior..•
ae81 orden
KOlllbrel '1 8118111401
eon que 'curaban
Nombrt!l'T 8pellldoa
que 1.. oorreapoDde
Obras oue se citll/l
A!~tmética. Capitán X (13 cuadprn08).
AIgebra, salinas.. y :&nítez (texto, última. edición).
Geometría, G. M. Bruño (e~mentoe, s,gunda. edi"
ci6n, año 1916).
Trigonometr1&. G. M. Bruño (elemBlltol!, 8egtll~da edi-
ción. año 1916).
Madrid 26 de 9eptiembI& d~ 1917.-Pr'imo de Rh~N.
APTOS PARA ASCENSO
C'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te'
nido a bien declarar a.'ptos pIlJ'U ef asOCIl!lO. cu.:l'n,d,
por antigüedw le8 correepolldn~ nI jefe y oficial··s
del Cuerro Jurídico-miJitar comprenélid,'1l cn lo. lIi-
~uientc relación. qub principia ocn D. JOIlé Ca;.
bcza Piquer y termin~ ocll. D. Angel P.Jilrnal Al·
gom, por reunir lBs cOlluicÍJne.'l que dcttmnina. el
arUculo 6.0 del reglamento aproOOi&. por real ordl'll.
circular de 2-1 de mfltyo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real ordcn 10 dig'l o. V. E. ¡xu-::t su conoci·
,lDient~..Y demá8 efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
afios. Madrid 25 de sepUembre de 1917. .
,PRLMO DE RIVERA
Serior..•
ReÚle1411 qll4 se ell4
Teniente aúcUtor de primera
D. Jesé Oabeza. Piquero
Teniente auditor de segunda
D. Julio Ram6n y Laca.
TaUeatea auditores de terca'a
D. RaIBel Péres Herrero.
:t Angel Berna!· AlgOl&.
lradrid 25 de septiembre '-1917.-Primo de Ri~
ASOENSOS
C',~Jar. El::cmo. Sr.: El Bey.(q. D. g.) se ha
eervido dispooer se entielDdBn. I8Ctific:adBos .. nsa-
©, misterio de Defensa
36 de jUniOjf;' ~.9n~~ D. F~lix F~li1i Fans... D. Julio Feliú Fons.
Il'ero 143)
I • Juan Carbonell Ta- • Juan Carbonell Te-
2 7dde junio • na;;:~~~' 'Ád;¿~~~S • Ba~~~~:~é Adrovere 19 12 Hadell .•.•.••... l Vadell.
(D.O.nú o) • Lorenzo Haurell BO-1 • Lorenzo .Vanrell Bo-
mero 144 ver.•.•.....•..• ( ver.
t ]oaquln Godoy Mar-I
tell. •. . ... ....• • Jos~ Godoy Martel
Madrid 2S de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Villta la. i~tancia que V. E. Te'-
miti6 n. csw Ministerio. con eu escrito fecha. 21
del mea actua.l. promovida. ¡:,()r el sargento del r:-
gimiento de Iufantcrla. Murcia. núm. 31. Eariqu.e '
M/\nde2; IglCllias. en súplica. de que Se le oonooda.
la eliminaci6n de la. 0/l0aJa, ~ aspimnleJ al Cuerpo
de Oricinall Militares. el ~y (q. D. g.) ha ~nid'o
a bienaoceder a Ja p,ltició::l del recurreotoP. y dis-
poner, al propio tiempo, que~ sin er.~cto el in-
greso en dicho Cuerpo q~ se le conooU;6 por real
orden ere .19 del corr~nte (D. O. núm. 211). y
destino que le fuó conAmd'o por 1.1. misma dispo-
sici6n.
De real orden lo digo a V. E. ¡p.ra eu conoci-
mient~y demás e1'«:toe. Dios guardle a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1917.
·PlUMo DE ;RIVERA
señor Olpitán general de la octa.w. regi6D.
Señores Capitán gedIaI de la. aegundl;l. región e In·
tervoentor ~ivil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir una~ de escribien-
te que eDst8 Wd1nte ~ el Ouerpo do Oficinu
Militares. el Rey (q. D. g.) 88 b& lervido concEcb'
el iogre-o en dicho Cterpo., oomo escribiente ~
eegnnéla c-e. al brigadlt. ael tegimieu,to d~ InAn-
teria~ n6m. 12, D. BeI1IaIdo ViJu 000-
D. O. nmn. 217
plica de que sea dl!clarado t€xto_ provisional en laIl
Academias militares la co.itera ~ cMa.¡ns d~ Es¡&ña y
Portugal y de lBs zonas de Protectomdo ~n }~'Coo
y poeesiones de Afri~, de qU'l es autor, y tenIendo
en cuenta. el favorable informe de las junt:8ll fa--
cultatiV88 de las Academi8B de Infantería., Cab.v-
l. llería. Artillería e Ingenieros que lo con.~i~ra.n auxi·
~ ]¡íaT muy .útil pu-a. el estudio del actual te;xto
de Geografía militar de ESpLña, {JI Imy (q. D. g.)
se ha servido declarar la mencion'lda oo.rtera dr~
ma¡:9B texto provisional complementario del ~ dicha
. asignatura en las Acad'emias citada.'l. micntnJ:9 en
: elliis no varie el hoy vigente de D. Leandro Marnc:U.
I al que se ajustan 108 map18. I
i Es asimismo la voluntad de S. :U. que t:n INl
; Academias de Infantería y CaOOllería sea. este texto
complementario de adguisició:l obligatoria.
De real orden lo d1go a V. E. ¡nra. su conoci·
miento y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ñ08. Madrid 25 de septiembre ae 1917.
l)iuyo DI!: RJVEJI'
792 t7 de septiembre ~ 1917 ', .__._. .... ....-_o. ..._",..
zález, por ser el má.s antiguo ~ la. escaJa. de Bo'lpi-
rantes al referido ing$~o; .debi:ndo disfrutar en
el empleo qte se 00 confiere la. efectividad de
esta fecha: y causar 0011-, por fin del corriente
mes. en el cuerpo a que pjrtene::e, con arreglo a
lo dispuesto en el art. 10 d~l regla~nto del men-
cionado Cuerpo de Of'icinB8 Militares. DI al mismo
tiempo la voluntad de S. :M., que dicho individuo pare
destmado a la Capit:uúa genernl de la segunda
regi6n.
Do real orden lQ digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás cfuctoe. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembril de 1917.
·PlUMO DE RIVERA
Señores Capitanes ~nerales de la segunda y o~tlLva
regiones.
Señor Interventor civil de GUierra y Marina. y <l!l
Protectorado en Muruecos.
'Señor...
,',
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concnrso celehI9do pnr3.
proveer u~ vacante de oficial pri~ro profesor en
I'l Academia de lntend~ncJa·, ,\nunclwJ 3. concur-
Sl) por real orden circular de 16 ~ agosto próximo
pasado (D. O. núm. 182). el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien deSignar ¡>'·U1I. ocup:.lTla. al de dicho
empleo y cuerpo D. José Martín Urbina., que ac-
tualmente tier:~ su d, stino en la Inte!ldencia mi-
lit..'l,r de la p:-imer3. n¿¿i6n.
De real orden lo (Ílgo- a V. E. ¡nra su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde n. V. E. muchos
años. :hfadrid 25 de septiembre de 1917.
trovo ¡JF. RIVI!J<~
Señor Capitán geneml de la primera. regi6n.
Señores Interventor civil de GUf:rra y Marina. y 1
del Protectorado en Marruc.:oa v Director de la.
Academia de Intendencia. J
~
PA~ES A OTRAS ARMAS
Excmo. Rr.: Accediendo a lo sOllcit,Bdo por ~l
primer teniente dél rp.gimirnto Q; l.n!.lntcría 1'etui':.n
número 45 D. Ricardo GQn,zález-Alcgre y Caballe-
ro. el Rey (q. D. g.) se ha servido dísp:>~r que
sea eliminado de la escala de I1f:lpirantes a ingre50
en la Guardia Civil.
De real' orden lo digo. a V. E. para su conocí-
xniento y demás efectos. Dios ~de a V. E. much06
años. Madrid 25 de septiembre de 1917.
p){lMO m~ RIVERA
Señor ~pitá.n general de la tercera regi6n.
Señor Director gen<aral de la Guardia Civil.
PRACTICANTa"
OBRAS DE TEXTO
Circular. Excmo. Sr.: Yista la instoDc'Ía. del ~
man~tc de Caballería D, ~H>~o ~z ~ en frú~
Excmo. Sr.: ViAta. la instan~i:l. prom<"rVid1. por ,,[
cam.binero do la ComBnd'onch, de Guipúzi'O&. D.. Joo-
quín Núñez Fom'md"z, l"n 8(¡plica de que' a)~
individuo&. del expresado cuerp.J q'Ull po.~een título
o certificado de revfJlida db la OOrTeTa rln pmctiO'ln-
te, del eH;}1 so haJla. en p'.)'lI~Ri611., seJ.n re~on.ocí,1011
como tales dentro del JD8tituto. y q,uc llCom¡;ail9n
a los módicos contItl.tio'Jd~ ('11 la.<¡ viSI!.a.'l que éstoe
hngBJl a los j(~tes. oficiBJ.cs, clwles <13 trop'Jo v Aua
familias; teniendo en ouento. lo informn.d'O por V. E.
así como que no so ha dictad!o aun el rcgla.men~
PJ:l'Il. .la admisi6n d~ practicantes titnlar~ en el
EjérCito, y la neoe.sldad' de que los cara.blneJ'O!l nc>-
sean empleBdoe en Otr08 c'Jmet:dlos que les distrai-
gan del e,g~oieJ de su Instituto. el Rey (q. D. g.)
se ha seI'Vldo delJ8Stim&r la petición del recurren~.
De real orden lo dígo a Y. E. ¡:ara. 8U conoci-
lmÍontoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 25 deeepticmbre de 1917.
,PRIMO DE RIvERA.
Señor Director general de Cal'a.bineros.
RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZO DEL EJEROITO
Cireu.lar. Excmo. Sr,: Teniendo en cténta que
es festivo el día 30 del comente mes, el Rey (que
Di08 gua:rde) .ha tenido a bien prorrogax. ~tú. él
día 1.° ¡nclUBlve diel mes db octubre prónmo. el
plazo señalado por real orden de 21 de julio últím'Q
(D. O. nmn. 163), para que los individuoa en ella
comprendidoa pued:Jn acogene a los ~'fic!ios del
capitulo· XX de la. vigente ley de reclutamiento.
'1 puedan optar también al ·ca.mbio de ouoh que la.
80benma disposición autorizat-e. den~ de lD. indi...
~ rec~ ..
Señor Comandante general
de InváJidOB.
Señores Presiden~ del ConseJO Supremo de Guerra y
Marina.. . Capitán general de la prin:ero. región e
Interventor civil de G~rra y Márina. y del Pr~
tectorado en Marruecos.
INVALID08
Excmo. 1'1'.: En villUi del expe<licnw instruído
en la primeI1lo región n instancia. del comalJd:a.nté
de Ca.ra.bincrrtll n. Miguel Monje Monje. en jUlltifi~a·
ci6n ele au. derecho r.liJa el ingreso en e,e CUi'1"pO, y
resultando comproOOdo que n. ooollecu('ncie. dn dos
accidenteJl {ortuitog ~n notos ~l servicio qned6 in·
útil para prC8ta.rlo, por padecer poliartritis Ifnlm.áti~a
deformante con eu.rncterce TAln gral'&.'l que le oca-
sionaron una. parálisis incurable. el Rey (q. D. g.),
d~ acuerdo con lo inforrolLdo por {JI OoD9JJo Supre-
mo de Guerra y Marina. h:l. tenidk> a 'l'Jilin cr<n:ced'( r;~
el ingreso en InválidO!! con fecha 3 d¡' julio (¡,ltimo,
en que dicho comandante tal1eci6, u~ ~z que
la inutilidad que redecía tra perm:ltJl!nte y estabo.
:incluida en el arto 6.0. capítulo 2.0 del cuadro
de 8 de marzo de 1887 (C. L. núm. 88). y 1m
tal virtud comprendido en el art. 2.0 del roglaniento
de ese Cuerpo y Cuarti3I. aprobado por reaJ dec~to
kle 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De 'J'Il6l orden lo digo a V. E. para. su conooi·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muoh08
años. Madrid 25 de septiembre de 1917.
,P~o DI': RIVERA
dal Cuerpo y Cuartlel
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De real orden lo digo a V. E. ~ra. 8U conoci-
tDien~ y demás ef'eetoe. DiOl~ a V. E. muchoe
6oflOB. Madrid 26 de aeptiembra de 1917.
PlUMO DE 'RI."ERA.
Sefíor..•
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el mtiro po.m loti puntoe. que se indican
en la. siguiente J8laci6n. a. loe oficia.1e3 de CaI1Lbi-
neros comprendidos en lB. misma. que comíenza. con
793
D. Angel Romo López y termil& con D. Federio:>
Pércz Oaroía; diBponi~ al l'l'opio tiémpo, ~ por
Cin del corriente mes 8~ aad08 de 1Jaja. en el
Cuerpo B. que pe~~e:en.
De real orden lo digo a. V. E. ~ lJ1l conoci-
miento_y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 26 de leptiembre de 1917.
'PlUMO DE .R1VVUl
Señor Director genemJ de Carabineros.
Señores Preaid2nte del C~jo Supremo (le Guerra.
y Marina' y Capitanea generales de la segunda...
cuarta, quint&, 8éptima y octa.w. reg:iollCl.
I PuD'" eluele 'f'an a reeidlr.
liOJOB.B8 OB L08. ll'TBB.B8A.D08 Empl_ ComaD4aaata a 4U~D -== .,
Pueblo PlO'f'1Dc1a
D. Anlel Romo L6pez.•.....•..•.• I.el tente.(E. R.) Huesca ......... ........... HuesC& •••••..• Huesca.
• Joa González Rodríguez •.••.•.. Otro (id.) ..•••• Cádiz.••••••..•••.••.•••••. Pontevedra..... Pontevedra.
• Juli.in Hernández Sánchez.•.•••• 2.0 (id.) .....•.• Asturias ...•.•••.•••...•••. Púerto de SantaMalta.~ ....•• Odiz.
• Federico P~rez Garda•••••..•.. Otro (id.), ..... ¡Gerona .... ' ............... Figueruelas .•.. Zamora.
Madrid 26 de septiembre de 1917. PluMo DE RIVERA
1 dados de baja. en la8 COm&ndanciWlaquepm~n.
De real orden lo ~go a V. E. ¡:ara BU conoci-
'mi~to y d'emáe efeotiOB'I?~oe guarde a. V. E. mUch~
años. Madrid 26 de Ileptlembra de 1917.
PlUMO DE RIVERA.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g,) 80 ha. eer-
vido conceder el retiro ¡Ara loa punooe que 8IC. indican
en la siguiente relación. a. las cJoB.'leS e indivüluOl
de troplo de Call1obineros com:p*ndidos en la misma.
que comienza con Jaime TorniJa. Eennasar y ter-
mina COll Antonio Viqueira. castro; disponiendQ, B.1 I
propio tiempo. que por fin &1 corr.e:lte ~ lEJln Serior...
RI14e141J '111# ., ell4
l'OQBBB DZ LOIIIln'BILE8ADOI 1
-~----------I------
hoto. dooele '1'&0 & lelldlr
PrortllClla
---,---------1 ----- --_..__...-
Jaime TornIJa Bennasar.. .• • •• Sargento •.••.. Barcelona .•.•..•••••••••.•.•. I Pollensa •..••.•••• Baleares.
Jaime Vicens Llompart •..•••••• Otro •.•..••.•. Gerona ••••.••.•••..•••..•.••. Calíg •...••..•.••• Cllstellón.
CaYPtano Ariez S"ntaCrul .••.. Carabinero ••..• Cádil •••... • ..••••.•••.•••• Torrevleja .•..•••. Alicante.
Tomás Andr~sMolinero ..•.••• Otro ••.••.•••• Huesca ••••.••.••.•.•••••... Zaragoza •••••.•••. 7aragoza.
Camilo Abadla Fernindez .•••.• Otro .••.•••.•• Orenle•.....•..•.••...•...••• Gironda.... Oren!le.
Francisco Barrloll Roncero. • •. Otro ••.•••.••. Guipl1zcoa .•..••••.•.•••.••... Pozuelo de TAvara. Zamora.
Juan Candelario Farr~••••••.••. Otro.:•••..••. Barcelona ....•••••.••••••••• Barcelona .•••••.•• Barcelona.
Abelardo CaNil Cimllra •••••••. Otro ••.••••.• Coruila ..••...••••••••••••••.• Coruila ••••••....• Coruila.
Juan Card"na Cruai'les Otro .••••..•.• Alicante Jávea Alicante.
Jos~Clausell FraRa Otro .•.•..•.. , GeroDa............... ••••••• CallelJón ,.••.••• Castellón.
Tom!a Gonzáles Garela .rroyo.. ¡Otro •••••••••• Alicante ••.•••.•••••..•••.•••• Alicante .•••.••••. Alicante.
Lino Monge Andr~ Otro •..•••••• Huesca .••••.•••••••.••••.•••. Guadalajara...... Guadalajara.
Jos6 Moreno Peralta Otro •.•.••••.. Almerta Adra ••.••.•.••••. Almerla.
COlme Román Sastre. . . . . . • • • .• Otro.......... Zamora....................... Barcial del Barco... Zamora.
AptonioSánchel L6pezGaldeaDo Otro •••••.•.•. Granada••••••••.•.•..•.•••••• Adra .•••••.••••.. Almerl~.
Antonio'Valero Molioer ••••.•• Otro Huesa..•••.••.•••...•..•.••. Zarageza •.••••.••. Zaragoza.
Antonio Viqueira C<lstro ..•.•.. Otro .•••..•••. COruila ••.•..••.•••.. ; •••••••• Ferrol ••••••••.••• Coruila.
~;,tt~'" ji" P . ~
,Madrid 26 de septiembre de 1917. PaIJIo DK RIVKIlA
C~etúar. Exctno. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ee - 1dBd<lfl de baja. en lM comaod:a.nciaB B. que P'I'~
ServIdo conceder el retiro ~ los puntos que se De mal orden lo ~ a V. E. ¡ara '8U oonoci-.
indicaD en la siguiente mlaCi6n, al jefe Y oficiaJea j mientol y fine- oonsiguientes. Dioe guarde & V. 11
de lB. Guardia Civil COIDpI'endidOB en 1& miSlDlll. muchos años. Madrid 26 de 8eptiem~ de 1917.
que comien.zs. con D..MaroeTíno AI~o Artm8o!l "1 ter- ..
miDa OOG D. Joeé Fonseoa <Arreto; dispoD1en~ ·PRIMO DE ·RIVI!R.A.
aJ propiQ tj~plpo, que por fin del COI'riklte mi)8"~ 8eriC?l'.••...
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.__._-_._---------_..:-__....:....._~-_._---~:....:..:.-===-=..:..:...:..
Puneo. donde ~"1l .. rendir
/lODRa D. LOS JIfTBa.4D08 Empleol Comandancia a que pertenecen -
Pueblo / Pro'riDcia
D. Marcelino Alonso Arenll •... T. coronel. •.••. Oviedo•••••.••..•....•...••.. Gijón•••••••••••.. Oviedo.
"
Constantino A1varez F'ernán-
dez..................... Capitán (E. R.).• Afecto para haberes al 6.° tercio. EQtrimo •••••.•••. Ot;ense.
• Juall Andreu Ortiz.•.•••••.•• I.er tente. (id.).. Almerla. ..•..•...••.•.••.•..• Almerfa.. • • • • • • • •• A1meria.
» Joaquln Cantón MarUn..•.••• Otro (1d.) ...... Salamanca..••..••..•••.•..•••• !salamanca.. • • • • • •. Salamanca.
• Pedro Eslava Luna••..•••.•. 2.° tente. (id.) .• Málaga. ..••.•.•.•.•...•••.•••. Córdoba ..• , ••••• Córdoba.
" Jo~ F'onseca Carreto ........ Otro (id.)..•••. Ja~n..••..•••..•.••••••••.••.• Córdoba. • . • . • . .. Córdoba.
Madrid 26 de septiembre de 1911. PaoIo DE RJVEIlA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro ~ los puitos <J.11(J Be
indican en la siguiente relación, a la.s c1BB&'l e Indivi-
duos de tropa. de )¡l. Guardia. Civil comprendidos en la.
misma. que comienza. con Antcnio Bar~CJ.et1110 y ter-
miDa oon Baldomero Riv'em. Taboada.; disponÍC:ndo, al
¡rorio tiempo, que por fin del corriente mes sean da.-
dos de baja. en las ComAndrmciae a que pm,enec;en.
De real orden lo <ligo a V. E. ¡tIoI'3. IJU conoci-
mientos y fines cOIl8iguient~. Dios guarde a V. E.
mucb08 años. Madrid 26 de septiemb~ de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Seiior.••
PluMO DE RIVERA
Pun'" donde ~&D .. NI1dtr
NOnaD DE L08 INTJI:R&SADOS Bmpl_ OOmad&Dcia a que JIIñnJ_n
Pueblo ProT1Dol..
Antonio Barea Castillo ...... .. Sargento•.•.••• Málaga..•••.••...•••.•.••••... Málaga........... Málaga.
Wenceslao Luceilo Ramos ..•••. Otro .......... <:iceres ••••.••,.•.•...•... : •..• Cáceres.........•. <:icere8.
Miguel de M~uel Fuentes ....•. Otro ••••...•.. Pontevedra •••..•.•••..••.•.•. Barcelona •.• ..... Barcelona.
M~uel Dlaz ort~a.•..••..••••. Guardia Civil •. Terue!. ..................... '.' Teruel. .......... Terue\.
B domero RIbera Taboada ••••• Otro ••.••..•• Lugo•••.••••••.•••.....•••... Lugo .•••••.•••... Lugo.
:
Madrid 26 de septiembre de 1917.
•••
calSll. ... di hern J llarlaa
El aeoeral 8ecre&arlo
CiS/ll' AglUldo,
ExC'IDo. Sr. General Gobernador militar de·:M8Idrid.
. .
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo", en Tirtllld di!
lBs facultades que le confiem la. leY Q.1 13 de eae&
de 1904. ha. examinado el expedioote promovido
por D.- FIancisoa. Za.¡nta. Pérez, viuda. del tenienG'l
ooronel de Oaballería, I&timdo, D. JOIIqufn de Bolís
Y Zuleta, en solicitud de pensión paza eu hijo, y
del ca.uante D. Fernando Solís Z&pa~ por cazeoer
ella de derocho al ~neficio, toda ~, que oonta'ajo
80 matrimonio CUl dicho .<aUSBonte. c.-:ndO 68te tenia.
m68 de sesenta aDo8 de !!'dad-
Oonsiderando. que el ~enw del llontepío Mi-
litar llama 80 disfrutBz de la.s pensiones, en priDlf*'
lugar a 1M viudiu de 108 causantes. en s~do a
108 hnér1llnos y en tercero a Jae madres T1UdIaa. y
di6poniendo el arto 19 del <&pítulo 8.°. del mism:>
reglamento, que tlod08 los qua se oaeen cumplida la
edad de lIesenta. añOtl.no .~ de~ a. 80S be-
netici08, a no morir en función de gI&'J8o, lo que
no ocurre en, el pr~te ~
del Inspector médico de legun'.Ja. cIa6d de a.nidad
Militar D. Manllel Acal Rig'.mt.., en lolicitiId r:Je
mejora de pensión. y en 20 del mes actual bo.
acordado deseBtimo.r la instancia de 1011 reau1"19ntet',
pue8 aunque p'roooran como otreoen, qw 8U ¡adre
murió en Mehlla de cnferme<hJ.d &dquirido. pn o.otol
del aervicio, tal circunstancia. no les darla. dOÑ-
cbo 80 mejor pensión de la que disfrutan.
Lo que por orden diel Excmo. Sr. Presi<Jante mb.-
nitiesto a V. E. 1I!I90 8U conooimientlo y etectoe.
Di08 guarde a V. E. muchos aiios. Madrid' 24 de
septiembre de 1917.
El 8eDerallleeretarlo,
CI., Ap¡uIo.
ElmnQ, Sr. General~!QÍli~ CIJ~
DISPOSICIONES
de .. 8utJIecretar1a 1 leed... de este MIabterIo
y de .. ,Depenclenct.l .......
PBNSIONlllB
llZImno. Sr.: Este Consejo Buprem~_en Tirtild db
.. facUltades que le oonfiem:~ da 13 de -.ero
de 1904. ha eJ"minado le1' 'ente pr<llllO'rido
JO' D.•~ Y D.• Amelia AC8l Madn, b~
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Excmo. Sr.: EBte Oonsejo Supremo... lila virtbd d~'
l8B ftIIcultade8 que le oonfi~ lI' ley' eJe 1'8 de !I!JDerO
de 1904. ha. emta).inado el expediente promovido
por D.a Antonia Andr6s ürtiega., Ti¡Q. del obrero
a.ventajado de~ dU Pera~ del mllowrial de
Artilleda. Julián "'lIartínel Garcja, , en "20 del mIlIS
actual ha. acordado desestimar la insta.ndia de la
roourrente. por C8ol'eQlr de <!er.ecbo Bo m.~ de
t.oo.M. qae eolici.... toda. 'fIe'Z 9U'8 las oIa.see a que
perteD.8Ota el ~té no se liaUa.n inoorporada.s al
r lBDiento del Monte '0 Mili..,..•
. 1.: que por orden ~ l!lI:cmo. Sr. Presi_t:e ..,.
nifiesto • V. E. IJflX&' su c;.onooimiento y efectos•.
Dios~ a V. E. muchos años. Madrid 24 de
septiembre de 1917.
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E-xemo. Sr. General Gobern:'ldor milit&" d~ Madrid.
Este Alto Cnerpo, eD 20 del me! aciu~l, be. lICOJ'v
dado desestimar la in.st.;:lJ1cu de la. inteJ\'l8ada. por
carecer de dcrecho a la. PeD-'!ión que solicita; <Je.
hiendo atenene a. las dos ~ de toc66 que "le
han sido co::.ccdidas como ÚDlCO beneficio que ~
corresponde.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presi<llmte roa.-
nifiesto a V. E. pua. sn conocimiento y efect06.
Di08 guarde a V. R much09 años. Madrid 21 de
septiembre de 1911.
El Omeral Secrrtarlo,
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Con.sideJ8lldo q'l1e oomo a la. vind8, nO a.1c&.nzaD
dich08 beneficios. 9ue es lB. llamada a disfruta,¡-.
108 en primer térmIno, tBmpoco pueden alcanzar al
huérfano para que S6 so1icit:I.n.
Este Alto Cuerpo, en 20 del IL~3 actual, ha &COr-
dado deseetim8r la instnncÍB de la. recurrente, por
dl.rccer de de~cho 3 la pensión que solicita; pero
teniéndolo o. ~gas de t'0CWI debe n.>m:itir ceSe ~l
eueldo que dlsfrutaba su eeposo al fallecer.
Lo que por orden del Excmo. Sr.Pres"icente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efBctos.
Di08 gtarde a V. E. much09 años. Madrid 21 de
septiembre de 1911.
Excmo. Sr. GeneraJ Gobernador militar d'e Sllvílla.
•••
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Suprcmo, en virtud ~
las facultades que le confiere la.~e de 13 de t:DeI'O
de 1904. ha examinadb el ex ient~ promovídi:l
por D.• Pbe Calvo Lorcnz, viudo. el segundo trni~te
de Infantería. (E. R), D. Alfredo Guirau HiIa.rio,
en solicitud de pensión por haber m~rto su esposo
o. consecuencia de la herida que' recibió ('n la oam-
taña de Ouoo, y, considerande que el faje:.Jimiento
del <JB.ueante, en 2 de· noviembre de 1916, rué a. con-
secuencia de tubert'll1osis pulmcnar, y que las r~
les órdenes de 29 de e~o y 14 de febrero de 1880,
diSponen no se proP:)Dg60 la aplica.dÓn del dec~to
de lPB Corte¡ de 28 de octlUb$ de 1811. en 108
CIIB08 de muerte por enfarmedad común, aunque
haya sido adquirida. en eampaila.
DlreCCloD leBeraI de la Gaardla CIVIl
])PBrIN08
Loa coronela'! subin8pectores cbl los tlerdios 1 rr¡·
mer08 j~fee de ~ ComandaJlCia3 exentas, B:~ .er-
virán providenciar el alta. y bap. respectiva, 611 la
próxima revista. de comisario, 00 los ~, c:>r-
netas y tlrompetas que exp:eep. la. siguient'c rela-
ción. que comienza con Gabnel Vicente Nieto y
termina con José Molina Rubi. .
Madrid 25 de septiembre ~ 1911.
El Dlnc10r (JeDen!.
. Ñiz64
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:luelva••..••••.••• Guardia ~.o••••.••• Gabriel Vicente Nieto. • • . •• . ••••••••••••. Madrid •....••••..
ierona ,. ,. ,. ..... ,. ,.. Otro,..,. .. ,........ Getvasio Zarco Ortega ....... ......•..... .. ldem" .•..........
:;'uadalajara •...... Otro..l# •••••..•.•.• Melchor Martíoez Costero ....• lO ••••••••••• ldem ,.
~avarra Otro Restituto Barrero Angel Idem .
i!:stc.' •••••••••••.•. Otro .••..••••.••• Salvador Martín Jirninu ....• • • .•.•• Idem •••.••••..••.
ltIadrid. ••••••.••.• Corneta ••••••••.• Ricardo Barajas Padilla ..•...••.•.•••••••.•. Idem, de g.• 2. a •••
....or..da Guardia 2.0 lO •••••• Oleg-drio Fuentetaja Pastor Segovia V 1 t .
Este o Guardia f. o•••.••• , Telesroro López; Herráiz ......•.•. " .••.•. Cuenca, de g.- 2 . o .' o un anOll.
Oeste •••••••.•.•• Guardia 2,° •••••.• Tomú Mayordomo Huerta •••.•..•••••••.•• Cuenca •••••.•••
Idem •.••.• o ••••• o Otro ....••••.•. Domingo Nava.rro Navarro •••••••••••.•.••• ldem .•.•' ••••••.••
Madrid Guardia·f.° Tomás Fernández López (~.O) Idem, de g.a 2.°.•.
Urida•••.•.••••• Guardia ~.••.•.•.• Mariano de Julián Cortinas. , •.•••.•.••••••• Cuenca .•.•••••••
Gerona Otro Calixto Arribas NUlo Idem .
Navarra •. " ...••.• Otro •••.••••••••• Felipe Guijarro Pardo .••••.•••••••• o •••••• Idem ••••••••••.••
Madrid Guardia 1.0 Ciriaco Garcla Villegas o" , Id~m. de g .• ~, 0 ••. t
Idem ••••••.•••••• Otro •••••••.••• Francisco Municio Moreno ••••••..••••••••• ldem .••..•••• o' ., Forzosos.
ldem •••••.•.•.••. Otro .•••••••••••• Anton;o Alvarez Juarez •••••••••.•..•.••... Idem .•••. , ~ ••••••
Barcelona .••••••. Guardia ~.o ••••••• Delmiro Fernánde;r; Serrano., ••••••••.••••.. Cuenca•.•••• , ••..
t.a..iQ Otro los~ Donair~ Oia%. Ciudad Real .
......te .••••••• ' •.•.• Otro •••••••• ' •. " Ticiano Linares Alajarln .••••••••••• . •.. o Idem ••....•••••..
Idem •.••••••.•••• Otro ••••••.•••.•• Fulgencio Cerón anovas .••••••••••••.••.. Idern ••.•••••.••..
Lérida .•••....••. Otro •••.••••••.•• Eleuterio Martln Fernández .•••••.••.••..•• Idem .••••.•••••.
HuC?sca ••••••.•.•. Otro •••••.••••••• Luis Nú.i1ez de Arenas Garda i' Idem •..•••...•••• Voluntarios
Sevdla ••.•.•.••.•• Otro ••••..••••••• Juan Egldo de la Rosa .•.•••••..•••..••.•••. Gerona .
Cor.uda " ••.•••.•• Otro •••...•...•.• Milnuel Quintana Molina ••••.•••.••••.•... , .ldem ••.•.••••• , , ..
Linda , ••••••.•.• Otro............. Bernardo Alfonso Sala •.•••••••••••• ...••• ldent .••.••• 1 •••••
Barc:elDna, Cab.a•.• Otro •••••. , o ••••• Erniliano Planchuelo Cortijo. • • • • . . .• ••••.. Barcelona •••.••. ,.,
Murcia •.••••••••• Otro ••.•.•••.•.•. Francisco Esteve Palaz':n ••••.••••.•.••.. " ldem .....••••••••
Lirida Guardia l.· Antoni"o Gabarra Millat ldem. de g.- ~~o .
Madrid Otro............ Justo Mario !:ánchez ...•••••.•...•.•••••.•• ldem, de g.- 2.0 • ••• Forzoao.
Idem ••.••.••••••. Guardia 2.° . o ••••• iMauriclo Zurita Angulo ••.••.••••••••••.••• Barcelona ..•.••••• Idem.
Barcelona, Cab.-, •• Otro ••.•.•••••••. Mariano Iltlc~ias Domingo ..•.•••..•••••••. Idem .•.•.••.••••. Voluntario.
Oeste •..•••••••.. Otro •••••••..•••. \Manuel Ball~.teros Caracuel •••••••.•••••••. Córdoba ..•••.•••. Forzoso.
Valencia ••••••••.• Otro .••.•.•..•.•. \LeOPOldo Alón Belda. •• . •••.••••••...•••• ldem •••••.......•
Cerona ••.•.•••••• Otro............ Tomás Jim~ne. Cnrdovilla •.•.••....•••••••. ldem ••••••••••.. ·•
MAlaea •• , 1 , I1I ! l' Otro ••.•. ,.... •• Manuel Retamosa Reye•.• , •. , ..••• '••••.••. Idern •.••••••••..•
Ja~n . • • • • •• • ••.•. ' Otro ., •• , .••• , •• \ jost rerejóa Gftlle¡o ••••.••••••••• , • , • , •••• Sevilla ••.••••••.•
Eate Otro Agustín Mota 'lortol>a .••••..•••••.••••.•.•. ,Valencia •••••••••• Voluntarios
Idem •••••••••.•.• Otro •.••••.••.•.• Jos~ FuJ;era Torres ....••.•••••.•...•••.••. ldem •.•••. , .•••• ,
Tarragona •..•.••• Otro ••••••••••.•. Francisco-Gil Kstruch •..•••••••••.••.••••.•• Idem .••••..•.••..
CastelJón Guardia 1.° Emilio Cupio 1'~Il~Z •••. o ldem, de r.- 2.· .
L~rida, GUll'dl. 2.° Joar¡uln Daniel Sanfiz Valencia .
Na.,arra •••.••.••. Otro ••••.•••.••.. Viriato Cebrl411 Landete ••••••••••••..•.• " Idem......... . ••
Este.. • • • • • • • . . . •• Gua rdia l.o • • • • • •• 'uao M~ndez Correa •••..•••••••••••••• o • " Idem, de g. - 2.o••.
Idem.... ••.•••.• Guardia 2.° ..•.••. Manuel Benltez Medina ••••.••••.•.•••••. " Valencia •.•••••••• Forzosos.
Jdem, ••• ' •••••••• Otro ..••••••••.•. Jos~ Gómez MarUnez (3.°) ••••..••••••.•.•.• ldem••..••••.••••
Barcelona •••••••. Otro....... . •.•. Claudio MarUnez I\fartlnez ••••••••••..••.•• lde:n ••.••••••••.• t
Norte •...••••••.• Otr6 ••••..••••••• IQsi Bulgnell Buignes ••••••••••• • .•••••••• Idem •.•••.••.•••• Voluntarios.
Cab.- 5.° tercio.••. Otro ..••••••••••• Antonio Calpe Garcla •••••••.•••••••••...•• Idern •••••••••••.•
Madrid. ..•.••••.•• Otro Cesáreo Garcfa Torres •••••••••••••••••••.• Idem •••..• ~ .•• '" ForzolO.
Cab.- 5.° tercio •.•• Otro •.••••.••.••• AntooiQ Nicola Piris•••••..••.•••••.•.•.. '" Idem •••••••••••••
Cab.a S.O tercio •••. Otro Jos~ Garcla Moll Idem .
Soria .••.•..•••••• Otro ••••.••••• · •• Francisco P~re&Tortosa •••.••••••.••..•••.• Idem •.••.••.•••" • .
Barcelona •.••.••••• Otro ••••.•••••••• Salvador Cervera Tarin .•.••••.•••••••••• ,. Jdem ••••••••••••• Vo1untarios.
Este .. ,...; •••••••• Otro ••.••••••••.. Fernando Broch Pach~ ••••.••.•••••••••••• Castell6n.••••.•••
Oerona~.;••••.••• Otro .••••••.••••• Francisco Martinez Carregui ••• : .•..•••.•••. Idem ••.•••.••••.
Este .•••••••••.••. Otro •.••••••••••. Juan Meneu Orenga •••••••••••••.•.••••.•• ldem.••••••••••.•
Oeste Otro •••••••.••••• Juli'n Allepuz Tena ..•••.•••.•.•.....•••••• Idem••••.••••••••
Idem Guardia ..0 ••••••• Josi Anaya Mena ldem, de g.- 2.· '
Idem •••••.••••••• Guardia 2.° •••••.. Adril.n Arribas Sinzt ••••••••••••...•••••.. Caste1l6n •••.• , •••~Forzoaoa.
Idem .•••••••••••• Otro.............. Pedro Pérez Marln •••. o •••••••••••••••••••• ldem •...•••••••.. ,
Idem •• • • • • • • • • • •. Otro •.••.•••.•.•. Vi~nteSinchez Rey •..••• , ••.•••.•••••.•• Idem •••••••.•••••l
Norte •••••••••••• Otro ••••.•••••••• Emilio Fortanet Monfort • 0 •••••••• 4 Jdem ••••••••••..• Voluatarios
OYiedo Otro , ••••••• C!ndido AJvare:z Trasborns o • .. • •• Lugo............. :
Oeste ••••••••. • • Otro. • • • • • • • • • . •• Camilo Iglesias G-,oso. . • • • . • • • • . • • . • • . • • •. Idem .•••.•.••••••
Idem ••••••••••••• Ouardia 1.° •••••.• liadas lIingo Cuevas ..••.••••••••.•.•.••.•• ldem, de g.- 2. o... ¡Forzoso.
PontevedcL••••••• Ouardia ·a.O ••••••• RomiB Ramos Esteban•••••.••••••• , •.••••. Orease••••••••••• VolllDtario.
Norte.••••.••..••. Guardia 1.° ••..••. A~usttnMérc:oles Majl.noo••••••••••••.•••.• Idem, de g.- 2.°... ;
Idem .•••••••••••• Otro •••••••• , ••• Celestino Olas Domfnguez•••••••••••••••••• Idem••••. , •••••.• ¡FoTlOSOI.
ldem , •• ,. Guardia 2.· Vicente Pérez RoseJI ••••••••••••••••••••••• Orease ..••.• o••••• ,· •
Cindad Real••••••• Otro.••.•••••••••• DaDiel Tamurejo Sin••••••••••.••••••••••. POIItevedrL •. ;· •••l .
Oeste.••••• '" •••• Otro ••••••••••.•• Gregorio Lorenzo Abad Huesca ••••••••••• VolllDtarios.
Este. .•.•••••••••• Otro JoK Mlrtfno Pina o • • • •• • •• Zaragoaa ••.•••••••
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Este.••••••.••••. Guardia 2.° •••••..• Mariar.o Laclmara Melero •.•.• ' •..••••••••• Zat"agoza ••• , •••••
Soria •• : •••••.• o •• Otro • o • • • • • • • • • •• Pablo Palomar del Rto ..••.•••••..• o • • • • • •• ldem ••••••.•••.••
Navarra•••• " ..•. Otro............. Florencio Qutlez Sáinz ••••••••••••••••• o • •• ldem ••••••••.•••.
Huesca ••••••• o ••• Otro •••••••• o •••• Francisco Lorda Montaner •••••.• o ••••••••• ldem •. , o •••• o •••
Urida ••.••...•.•• Otro ••••••.• o •••• Angel Villagrasa luliáo ••.•••..••••••••••• Idem •.••••..•••.•
Huesca .•••.. ' •• " Otro. o • o •••••• o ••• Lorenzo Gozála Izquierdo. • • .• • .•.••..••• Idem .••••••••••.•
Vizcaya ..•..•.••.• Otro o •••••••••••• Manuel Rom~ro Millán •••.•••••••••••••..•• Idem .••••••••••.•
Gerona ••...•••..• Otro .•...•••. o •••• Antonio Barrionuevo López•....•• o ••••••••• Granada ••••••••••
Este .••••.•• o ••• • : Otro .•.•.• o •••••• Antonio R'imos Vilchez .• o •••••••••••• o •••• ldem ••••.•••••••.
Jaén ....•...•..... Otro •••••••••.•.• Gonzálo Miñoz Palizas o,, ••••••••••••••••••• ldem •••••••..••.• VoJuntaric.s.
Idem ., •...••..•. Otro. o' • • • • • ..' Manuel Heras Romero .•.•••••••••..••••••• Idem •.•.••..•.•••
Vizcaya••••..•...• Otro ••.••.••••••• Luis González Carrillo .•••••.•.••• o •••••••• ldem •.••••.••.•.
Este.......... • Otro ••••.•••...•. José Martln MarHo /6.°) ••••.•...•.•.••.•..• Idem ••••••••••••
Lérida ..•••.•..... Otro •.• : ..••. o ••• Diego Garela Romero ...•••..••.•••••••.••. Idem ••••.••••••••
Jaén. • . • • • •• • ..•. Otro ••••••• o ••• " AndrA Ceballos Peña ....•.•.•...•••••.•••• ldem...... , •••••
Oeste ••••. , •.•• ,. Otro ••••.••...•.. Modesto Vargas Martto ...•.•.••••••.•.••••• Idem •.••••••••••.
ldem ••.••••.••.•• Otro o ., •• o o •• " José Pérez Guilarte .•..••.•...•••.•••••••.. ldem ••••.••••••••
Idem............ 0..-0 •••••••••.••• Gabriel Medina Alonso .•.••••..•.••••..••• Idem ..•••••••.. o'
Gerona e '" •••••••• CJtro..•••..••• : Francisco Hernández Dodero .•.•.••.••.•••• JlIlén •.•••.•.. o •••• (
Norte Guardia 1,° Fernando Gómez López ldem, de g.a 2.0 .. Forzoso.
ldem o •••••••••••• Otro••.. o ••••••••• Francisco Franco Castillo •••.•.••.•. o •••••• Idem •••.•..•.••.. ldem.
Barcelona .••.. o" Guardia 2.° ••.•••• Domingo Ramos Fernández. o ••••••••••••••• Valladolid ¡
Vizcaya •...•.•.•.. Otro •••••.•..•. o. Fratlcisco Luis Alonso ....••.•.•.•••••.••.• ldem ••••. , , • • • Voluntario•.
Barcelona .•••. o, Otro ••••••...•••• Sebastián Campos González •••••••..••..•••• Idem .••• ' ..•.•
Cádiz-Africa •• o... Otro ...•...•.••.• Macario Lera Iglesias •..•••••..•••••••.•• o. ldem .•••••• o ••••• Forzoso.
Jdem •.••••.....• , Otro •.•.••...•.•. Ricardo Bravb Calvo ....••..••.•.••.•••.••• ldem .•••••••.•.• Idem.
. Segovia .••.•.••..• Otro •..• o ••••••• Ignacio Lamarca Barroso •.•......... o o • o, o, ldem•.••.•.••.••• Voluntario.
Oviedo .•••...•.•. Otro.·, ••••••. , ••• Agustln Mii1:uel Jiménez •.•.•••...•....•..••• Avila ••••• , ••..••• ldem.
Cádiz-Africa••••.. Otro •...••••••••. Juan Santos HerDández ..••••.•.•••••.••.• ldem ••••••.•.••.• 1'onolO.
Madrid..••••.••.. , Otro . • .•••.. , •• Ramón Curto Rivas ..••..•• , ••....•. , ••••• ldern •••.•..•.•••. !
l~em " •. , Otro Florentino de San ~edro Gal!n •..•••••••••. Idem ••.• , )Voluntarios.
Vizcaya ••••••:••••• Otro .•.••.•..•.. Juan S!nchez PalaCIos .••. o •••••••••••• o •••• (dem ••••••.•.•••.
Este : •••• , Otro .••••••.••••. Pedro RojQ Merino .•.••.••••..••••••.•••.• León ••.•••••.•••• IForzoso.
Tarragona Guardia l.· Felipe Diez Tascón ••••••••...•.••....•••• ldem, de g." 2.·..
Santander •••..••• Guardia 2.° ••••••• Eernardino Carrandi Pumarada ••••• , ••••••. Oviedo •.••••..•••
Huesca ••••••••••• Otro •.••••••.•... Antonio Martlnez Ferrera••.••••..••..•.••• Idem ••••..••••..
Oviedo •••••••••. Otro Tomás Mollón Ht'rnández , Palencia· .
Santander •..•.••.• ¡Otro •••••..•••.•. Florencio Aláez Rodrlguez. •••••••••. • •••• Idem •••••••.••••.
Corulla • • • • . • • •• • Otro Alejandro Escayo Rivera .••.••••.••.• o ••••• ! ldem ••.••..•.•.•
Pontevedra OlTO •.••.•••• , •• Jos~ Villa Gómez '. ld.em .
Gerona 'Otro ,. Manuel Llera Rodrlguez Badajoz Volutltar1oa
Idem • • . • • • • • • • ••. Otro.... .•..••.• Luis Garela López • • . . . . • • . • • . • • . . • • • • . • • •• Idem ••••••••.••••
Huelva o •••• Otro......... •• Pedro Parra Arce•...•.• ' .•...•••••••.•... Idem •..••••••••••
Ciudad R.eal ••••.•• Otro ••••.•••••••• Maximino Sánche. Gonúlez ••••.••••••.••.• ldem •••••••.•••..
GUlldalajara •• •.•• Otro............. Emeterlll ~ata Leal. • . . • • • • • • . • • . • • • • •• • •• ldem .••••••••••••
CAdb; •••••••••••.• Otro •••••.••••••• 'oaQuln Acuila Martlne•.•••••••••••••••••• Idem ••••.••.••. '.
Jal!n .•••.••••••••. Otro •••.•.••••.•• ]osl! Núile. Cacho••••.••.••• , •••••••••••.•• Idem, ••••••••• , ••
lIueJva ••••••••• t. Otro •••••••.••.•• MaQuel Cidoncha Rlvt'ro •••••••.•••.•.••••• Idem .
Oviedo ••••.•••••• Otro .•••.••.•.••. Miguel earmelo Medina •• , ••••.••••••.••••• Idem ••••• , ••••.••
Norte •••••••••••. Otro ••••.•••.••. Nicolás Murga SIlDtol•••••.•.•••••••.••••• Idem .•.••.•.•••••IFouolO.
Sur Guardia 1.° Lucíano Sánchez Gacela Idem. de ,." 2.0 .. ldem.
Gerooa ••••••••••• Guardia 2.° ••••.•• Antonio Serrano ODO CAceres •••••••••.. (
Guadal.jara .•••••• Otro •••••••••.••• Dionisio Vallejo Iilosado Idem .
Gerona ••.••••••. Otro •••••••••...• Ramón Mateos Bravo .••. : •••••••.••.••.••• tclem ••••••••••••• Voluntarios.
Oiudad Real ••••••• Otro •••.••.•••• " }ulián Rincón Gon&Alel .•••••.•••.•••.•••• '. ldem •• o ••••••••••
Pontevedra ••••••• Otro ••••..••.•••. Fra.ncisco Martln Gareta •••••••••••••••••.• ldem ••••••••.••••
Sur ~ •••.• Guardia 1.° ••••••. Antonio Chacón Risco •••••.•••.••...••••• Idem. de g.a 2. O.. IForJoso.
Idem. • • . • • • • • • • •. Quo .•••••• " •.• Florentino Rodrlgu~Alba •••••••••••••• , ., Idem.... •••••••. Idem.
Oeste. •••••••••••• Guardia 2,° ••••••• Saturio Planchuelo Carulla ..••••••.•••.• , •• CAceres..•.•.•. "'1
Oviedo ; Otro ~ ' Filomeno Juan Hern~ndel : ldem Voluntarios.
Zaragoza .••'••••• " Otro.•••••• ·•••• '.' . Modesto ,Madas BarrIOS••••••.•••••'- ••..••. (dem.............. -
Este '•••••• Otro •••••• , •• o ••• Pedro Eduardo P~ra Caruo Burgoa. •••.•••••.•
Idem. o •••••••••• Otro •••••••••.•••. BAsilio Grijalvo del Olmo •••••••••.•••.••• Idem ••.•••••••••. t
Madrid o ••••• Otro •••••••••..••. Generoso MarUo Gtrc:Ia•••• ~ ••.•••••••••.••• Idem 1'0"0108.
Idem•••••••.•••• Otro •••.••••.• o •• Valeotltt Ant6n de.Ja Fuente •••••••••••••••. Idem •••~ •.••.••.•
Alava : • • .. • . • • Otro. .. • • • • . • • lesós Morales Lueas '.' •.• o ldem .
Nayarra., .•..••.••• OU-o ••••••••.• o ••• Felipe MartlDcz Gonsilez ••.•••••••••••.••••• Idem·•••••••.•••••
Santander.. •.•• • • •. Otro .,••.••••••••. Juao Rodrigo Cameao ••• ~ .•.••••••••• '" •• ldem .
Pontevedra • ~ •..•• Otro ••••••••••••• Agapito Lópel GoD:i1ez , .•••••.••.••.••••.• ldem .••••••••••••
Norte Otro Jo~ Revuelta Sena ; Santander .
Gaiplb,CO& .'~ ••••• , o.tro •••.••••.•.•• Carlos Glrda V&l'IU ••••••••••• • •• o ••••• ldem o" •••••• o ••• :Voluntarios.
Oriedo 'jotro •••••••.••••. Domingo San Emeteno ZOrrita ••••• , ••••.••• Idem •••••••••••.••
Guadalajara. o'••••• o.tro ••• ' •••••••.• Fj~el Fern4ndc:a Robledo •• ldem............. .
Pontevedra •.••• " O~o ••••••••••••• laooto Fern40dez L6pea•••.••••••••••••••• ~dem." ••••••.•••••
Ovleclo Otro SixtoSlizSanti-eo •••••••••••• ~.¡ I~ ••••• ~ ••••••
Este. Otro ••••.•••••.•• MixUDo Real San MiCU~''''''''''''''''.«. ldem .
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Geron•.•.••...•.• Guardia 2.° •••.••• Pedro Abell~n Sicília Santaoder•. " \
Burgos ••••••••••• Otro............. Luis G.rera G.I~n ••••••.•..•••••'. • . • • • . . .. Idem ..••.•••• ~ •.•
Burgos, Caballerla. Otro •.•••••••.••. Eat.nisl.o G.rel. Seco.•••.•••.••.•.•••••.• Idem ••••••.•••••.
Vuaya.. • ••.•••. Otro ••..•••••••• ~ Antonio Revu~lta Sena •••.•.••.•••.•.••••. Idem •.•.••.•••.••
S.ntander. • •••.• Otro •••.•••••••.. Emilio Quintana Quintana•••.•.•••.•••••..• Vízav•.•.•.•.•••.
Córdoba•••.•••.•. Otro ..•.•••.••••• Evangelino Tato Carraosa ••.•.•••••••••.••. Idem·.•••.•••..••.
León •.••••.•.•..• Otro ••...•••..••• Pedro Celeiro Ovide Guipózcoa •••.••••
G:lipúzco Otro Callto S!nchcz FernáDdes Navarra .
Navarra •••••••.• , Cometa ••.•.•••.. Eladio Gallego Sánchez ••••••..••.•..•••.• , Idem, de g •• 2.°.
Coruda •..•••..••• Gu.rdia 2.° ••••••• Juan Tejada Delgado•.•..••••..•...••••••.. Norte .
Cab.· 14.° tercio .• Otro · Antonio Perales Cañero .•••.••••.•.•.• " ., (dem .••••..•.••••
Gu.dalajua ••.•• ". Otro ..•••••••..•• Gabina Fraguas Izquierdo ..•..•••••••.••.. , Sur ••..••••.•....
Este Otro Francisco Ruiz Céspedes (dem .
Idean ....•.•••.•.• Otro •.•••..•••••. Fernando Prieto Poves ••••.••••.••.••.•.•. Idem ••••••.•••.• Voluntarios.
Oeste Otro ••.•.••.•.•• Manuel Barco Franco ...•••••••.••••••••... Idem ••••..••••...
Gerona .••••••••.• Otro .••.•••.••••. Pedro MartfoezJimbez C.f.") •• : •••.•••••••• Uurcia •••.••.•.•.
Idem••.••••.••.•. Otro ••.•••....••. Jesús Garela Rojo .•••••••.•••••• : .••..••• Idean ••••••.••••••
Sur ••••••••••••• ' Otro............. Illbrcos Garela Dr.%,••••••.•••••••••••••••• , Idem •..••••••••..
~te•.•.•••••.•••• Otro............ Antonio Garda anovas••..•.••••.••••.••.• Idem •.•. .,•..••.•.
Idem Otro . ~'"'''''''' JOlé Garda Ctnovas(2.0) Idean .
Norte .•.•.•.••••• Otro ....•••..••.• Angel Pérez Gooú1~.•••..••••••.••••••.•• Idean .•••••••••.••
Oeste..•.••••••.•• Otro •••.••••••••. José Pérez Ródenas •.•••••••.•..•••.•••••.• Idean ••• ; •.•..•.••
Graoada .••.••••.• Otro............. Bartolomé Rivero Fernándes •••••••.•.•.•• , Idem ..•...•••.•••
Lérida•.•...••.••• Otro ••.••.•....•. Francisco FueDteaGira~•..••••.•••••.••..• Idem •.•..••••••••
Idean .•••.•.••.•. Otro •••••••.•••.• Jo'é Balíbrea M.t•......••••.•••.•.•.••.... Idean .
Oviedo •••••••..•. Otro ••••.•••••••. Leondo Pal.dos Aldlar••••.•••••.•••••.•• Albaeete...•••..•.
Tarr~ona Otro Ju.n Mulloz Cebóán Idem.••••.••.•••.
Can.n.s •••.••••.. Otro .••••..••••• AodrbdeIReyGarda •••..••.••••••••.•.•. Idem .•••..•.••••. \Forzoso.
Gereoa • • • • • • • • • •• Otro............. Miguel Hortelano Rodrlgnes. . • • • . • . • • • • . • •• Idem •••.••••••••. , .
Ciud.d Real. ••.• :. Otro . • • . • • • • • • • .. Pedro Garela M.rtlnes CS,") •••••••••••••••• Idem .•.•.••••.••. ~Voluntario s
Geron ' Otro ValenUn Aanoró. Ruvira (dem i .Tarr.&ona Otro .•••••••••••. LaureanoCaatilloSerr.no•••.••.••••••••••• Idem ••••.••••• :.,
Este .•••••.••••..• Otro .•••.••••.••• Salv.dor Carri6n M.rla ••.••••••••.••..•••. Idem •••.•.•.•••••!FonOao.
Oellte Otro ••••••••••••• Antonio Montilla Bernal. ••...•.•••••••••••. MAlaa•••••..•.••.
J.~n•••••••••••••. Otro ••••••••••••• JOlé P.rr. Egea•••.•••.••••• : ••••••..•.••. Almena •••••••••. Voluntariol.
~orte •.••.••••••. Otro ••..•••..•••• Ju.n GarÓ. Illbrtlnez (12. ) ••• ~ • . • • • • • • • . •. Idem... • •.••••••
CAdiJ-Africa Otro •••.••••••.•• FranclseoSegura Pérez••••••.•••••..••••••• IdelD ••.•••..••••• 1I0raolO.
V.lenel•••..•••••• Otro............. Francisco Bou Bou. . . • •• • • . • • •• . • • . • • • • • . .• Lérlda .•.••••.•••• i
Este •••.••.••••••• Otro ••••••••••••• ir&i S.acbo Fuente•.•.•.••.•••.••• : •••••.•• T.rr.goa•••••••••• ~Yobsllt.rlos •
Geroaa •• •• • • • •• •• Otro............. OIi eastellano PrufloftOla. • • •• • •• • •• •• • • • •• Idem ••.••• 11 ••••••
Caa.rias Otro :.... r.nciaco P.I.tai CUré J • ............ Idem IForaOflO.
J.én............. Otro ..•••••••••• · Anc1rés V~uez C.br.lea••••••••••.••••••. Cidls ..••••.. · ••••l .
Oeste.••••••••.••• Otro •••••••.•••.• Jo~ CArden.. Alc:or .••••••••••••••••••••.. Idem ..••••••••... VoluDWioe.
Corufta •••••.••..•• Otro . . • • • • • . • . • •• Andr~. P~rez Flores.. . ..••.•••.. '" Idem..... . •••••.
Vl&<:.Ja .•••••••••• Otro ••••••••••••. Mlgutt Hontori. Pére C&dla-Alrlca •••••• IForlOlO.
)[ate Otro ••••••••••••• Aatodlo I>tza Pf!rel •.. "•••..•••.••••••..•• Huelva." ••••••••• I
Idem ••••••••••.•• Otro •••••••••••.• Francilco R.mol GoDRlea <t.·) ldem ••••••••.•.••
Oeroua••.•••••••• Otro ••..••••••••• laoceaclo 01., Colorado •.••••••••.••. 1" •••• Salamanca .
Gulp4scoa .••••••• Otro............. MlrÍlno Crego Rublo ..•••..••••.•••.•••••• Ide••••••.•••••• ti
Oeroua ••••••••••• Otro •••••••••••• luau S4Dcbe. Herrero ••••. ti •••••••• o..... IdelD ••••••..••..•
Oelte••••••••••••• Otro ••••••••••••• lIueaaveatur. S'ucba Cru~ ••.•••• <1 •••••••• Idem .••••.••••••.
OYledo ••••••••••• Otro ••••••••••••• JOIf BeDito P.lCuaJ ..•••••••••••••••.••••.• ldllll •••.••••••.••
V.UadoJld•.•••.••• Otro .••••••.••.•• ltam6a G,ref. Conal •••.••••.••••••••••.•• IdelD••••••••.••••
HueKa •••••••.••• Otro ••••••••••••• Cuetodio RocIrtpea Saatre •••.••••••••••••. Idem••••••••••••
OeroDa. • . • . • • . • •• Otro • • • ••• • • • • • •• Zacanas Pu Plz. • . • . • •. • •• . • • • • • • • • . •. • . .. zamora .••••••••.•
Idem ••. " •••.•••• Otro EpiC.nio Go1ldles AlODIO Idean :VollUltarioe •
Oviedo ••••••••••• Otro ••••••••••••• Ricardo Valie Fem'.ndes .•.• 0••••••••••••••• Idem••••••••••.•.
Leda o ••• Otro ••••••••••••• ¡rraDdsco Herrero Saatiago••.•••••••••••••• Ideal •••••••• ~ ••••
Idem ••••••.•••••• Otro......... ••. J086 MllDgu Marcos ••••••••••••••••••••••• Idem ••••••••• • •.•
Oyiectq •• • • •• • • • •• Otro. ••••.•••••• AatoDio Piorno Herrero . . • . . • •• •• •• • • • . ••• Id~••••••.•••••.
Vis~.-.·",4••••••• Otro •••.••••••••• Jeaaro Ortega Caro •••••••••••••••• ~ ., •••• ~oa1o •.••.•••••
ldem ••••••••••••. Otro ••••••••••••• VeDUCio Mdecas Orcajo.••••••.••••.•••• Soria••••••••• • •••
Oeste .••••••••••• Otro •••.••..••••. Vlceate Torrubil Guti&ra •••••••••••••••• Idem•••••••••••••
Ouadalajara•••.•• o Otro •• • • • • • •• ••• An••tasio Gooáles Hitlalgo •••• • . • • • • • • • • •• IcIem......... • ••.Sevilla...... . Otro • , ••••• '" ••• !~qula Atanet Goaálu .•..••• ~.•..•...... Oeate ••••••••••••
Naftrra Otro............ D. J- LadróD de GueTara Morote ••••••. •• Idem............. F
()este Otro .••••.'. •••••• AJ(OIIIIO Morata ..orata Guadalaian··· •"/1~.
IladriCl•.•.•.••••• Oaarctia I.~ •••••• lu.ao del Arca Morerao Idem, de l.- s.o dem.
Ra..rra •••••••••• Ouardia 2.- .•..... llaaad Bc:raoea ~te Te:rtaeJ. • •••••••••
~ •••• 11 •••• Otro •••••••••••.• MlggeI Acau' PiD•••••••••••••••••••'••••• Idem•••••••••••••
OaaaaJajaD.. ••• . Otro.u Fnac:isco HeI"II'-dea Ylce:ate ~ ••••••.•••••• ldem .•••••..••••• Vol .
IMlcta. • • • •• •• • • •• Otro • • •• • • • •• • • •• [)eJfJa de l. CI1II .....10......... :.. ..... Idem .••••••••••.•
Ba.rccloaa. • • •• • • •• Otro • ••• • • •• • •• •. SalftClor llarqaá BJesa. •• ••• •••• •• ••••••• • Idem•••••••••••••
Na'W'at'ft •••••••••• Otro ••••••••••••• Pedro Tlo F«tea ••••••••••••••.•••••••• o •• Id o. • •• ••
TenaeJ ••••••••••• Conaeta•••••••••• Vkeate SAacbeII SAnc:Iaea ;(••, •••••••••••••• Idea, .,.- l.·...
1hicIa. • • • • •• • • • •• Qaudía L" ~ lt.-eIJcST~ ••• •••••• ••• • . • • • . •• Te:rIIe1••••••••••.". V tIIrIer.
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Gerooa ••..•••.•.• Guardia 2.· •.••..• Juao Puigce"er Sbert •.•••.••••••••••••••• "Baleares .
Este •.••..•.••.•. Otro •..........•• Miguel Sureda Togores .•••....•••••.••••.• ldem .•••••.•••••.
Barcelooa••.••.••• Otro ....••......• Francisco PoozeU BibUooi••.•••.•••••••••• Idem •.•••.••••••.
Gerona. • . • • •• • • .• Otro............. Aotonio Riera Domingo••••••.••••••••••••• ldem •.•••••••...• ~onOlOs
Este Otro Antonio Nadal Peracaula ldem............. •
Idem •••..••••••.• Otro •..••...•.... Juan Ramirez Diaz .•....•.•••••.•.••••••.•• Canariu •••.•••.•.
Sevilla.. • . • • • . . . •. Otro •••......•••. ":meterio P~rezDurio ...•.••.••.•.••.•.•.• ldem ...••••.••••• ,
Córdoba Otro .•.•..•••.••• Francisco Martlnez del Aguila ldem ..•.•...••••.
Madrid.••••.•.•••. Guardia 1.° .•..••• julUn Garela Poyo•••••••••••...••••••••.•• Colegio de Guardiasl
Jóvenes. de g.·2.0 Voluntario.
salamanca Guardia 2.° ..•.... Gregario Viesca Herniodez Ciudad ReaL. F.,nOlo.
Lérida ••••.••••••. Qtro .•••••••.•.• Fidel Morte Piqueras .•••••.•...••.•••.•••• Valencia.: ••....••t
Ore:lBe •••• o •••••• Cometa· ••••.••••. jos~ Salgado Fern.indez ••••.•••..•••••••.•. Madrid ••...•••••• Voluntarios.
Naya.rra Otro o •••••• AveJino Zorrilla Alvarez : Orense o..•.•
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CABALLERlA
Cab.- 21.0 tercio ... Guardia 2.0 ••.•..• Pedro Morales Feroiodes••••.•.••••••••••• Madrid•••.••••••• Voluntario.
Málaga-Mrica o•••. Otro ••••••••••••• CrelCeocio López Varea•••••••••••••••••••• ldem•••.•• o•..••• Forzoso.
Cabo- 21.0 terdo•.• Otro ••.•••.••.•.. SalustiaDo Rosado Abad ••••.•••••.•••••••. Idem .•.••..•••• 0.\
ldem •.•.••••..••.• Otro ..••.•••..••• ripriano Rodrigue! Cuesta•••••.•••.••.•.•. Idem •••••.•.•.••.
Gerona, loCanterla. Otro •.••••.••••• Pedro Martlnez Garrido •••••••••••••••••... Barcelona...• o.•.•
Cab.- 21.· tercio ••. Otro ••.••.•..•••• Manuel Bargueiio Fernúdes ldem ••.••.•..•••• VOluntari08.
Córdoba. • • • • . . • .. Otro •••.••••• • •. Juan Guti~rrez Llrola....................... Idem o•••••...••..
Cab.- 14.· tercio. •. Otro . . • • • • . . • ••• Rafael Urbano Martloez ••.•••.•••.••••••••• Córdoba •••••.••• ,
Sevilla •••••..•••. Otro •..•..•.•• ,.. 19nacío Cano P~rez ...•.••.•••••••••••.•••• ldem .••••••..•••.
Caboa 21.· ,tercio Guardia l.· lO Faustino Vergara P~rez o SeYilla, de l,- 200''IFOCZOlO.
Idem •..., •.•.••.•• Guardia 2.· ..••••• D. Miguel Donato G6meJ: •••••••••..•••••••• Cab.- 5.° terdo •.•• Voluntario.
ldem • • .. •.. . . • . •. Otro FrandscQ.Mena Poblador , Idem , .•. \
c.b.- 14.· tercio o. Guardia l.· Alvaro Gila.inz Alvarez ldem, de g.- 2. 0 .. Forzosos
Cabo- 21.· tercio .. Guardia a.O ••••••• Nicolú AmeogwU AmorÓB •••.•••••••••••.•• Coruila. ••••••••.. •
Cab.- 14.· tercio•• Guardia 1.° ••••••• Darlo Conecito Fajardo•••..••.••••••••.••• Idem. de l.- 2.°..•
Madrid Guardla 2.· ••••••• Angel Garc:& Sarriba : ••••••••• Zaral°la ••••••••.1
Idem ..••.•••••••. Otro ••••••••••.•• Manuel Romero Salano.y. •••••••.••••••••• Idem••••.••.•••••
Burgos.• ·•...•••••• Otro •.••••••••.•• Francisco Melero GonJi1ez •••••. ~ ••• ; •••••• GraDada •.•.•.•••• Voluntarios
Madrid.... o••••••• Otro ••••••••••••• Vir¡ilio Como Rodd¡ues•• '" ••••.•.•••••.• Valladolid......... •
Corulla • . . . . • • • . .. Otro •••....•• # •• Lucio Go.aJo B",ero .• . . • . . •. . . . • . . . • • . . •. BadljOS ..••.• , •.••
Cab.- 21.· tercio •• Otro Claudlo GómeJ Garela BurgOlJ ••••••.••.•
Cab.- 14.° terelo •• Otro Enrique Martlo N!car Idem \Forloeo.
ZaracoJ•••••••.••• Otro •••.••.•••••• P.blo RuiJ Lafuente •••••.••• o••.••.•.••••. Navarra Voluntario.
Cab • 21.· tercio .• Otro ••••••••••.•• -'¡.plto Suirez Femiodea ••••••••••••••••• Murcia.••••••••••• Idelll.
Caruila o Otro ••••••••.•.•. JOl6 "oUna Rultl •.•••••.••••••• , •••. ! ..•.• MÜ8p-AJrlc:a ForlOlO.
Madrid 25 de leptlelllbre de 19''1.-EI Director General, A,.f"I".
PARTE NO OFICIAL
ASOOIAOIOY DEL COIlEOIO DE )fARIA ORISTINA
PARA HUERFANOS DEL ARMA DE INFANTERIA
<M~lcar. El artíoulo 32 del reglamento orgánio3 ,
del Oolegio 00 Marfa Cristina ¡ara bu6rllaooe ~ la :
IntanterfB.. aprobe(lo' por real ~en dII 3 de di- I
oiembre de f908 (O. L. n6m. 227), dictl asf:
dlll 8OOio que pIBe .. ~er otro Instituto ~l t
Ejército. uf como .. Iaa Ilta.Bcionea de retirado,
npem1DDeIVio o r~ p&l8o o~ 8UlI cJere-
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oboe a 108 beDetiaioe dé 1& Alocia.ción, <lthe 000'"
tinuar sati.faDieDdo IUII ouotnll en el Outll'PO activo
o de rellena mUo lJICóximo al punto doDdlt resida.
~Los primerOl ie!ea dé Cuerpo D:J ec nElI&riD ..
admitirlU, .i acreditan loe intere-.doe hal1ane ..1
oorriente de 1&1 milm.., 1lIBYia. jlI'e-en1&oión ~l
oparttmo certifieado del anterior O'''rp().»
Lo que le recuerda .. todoI loe seAore- jefee de
Cuerpo o Depend.moias, COD objeto de que DO dejen
de expedir ef referido certificado, riempre que aawe
t.jaeD la. Cuerpo alB*n aocio del Colalgio.
lladrid 26 de septiem~ de 1917.
El Gne'" Pnal4en&e.
LviI Rin'(J
D. O. 114m. 21'i
__ de Santa Bárb&r& 1 SIn Fernando·
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE PeN_ ce.. B.\BBR
"-* Cta•
..J..- --_.-.
Existencia anterior •.••.••••••..•...•••• 145.818 51 Socios bajas ••••.••••.••••••••••••••••• • •Cuotas de Cuerpos y socios del mea de Gastos de Secretaría ••.•• ; •••••••••••.•• \ 285 15
Agosto ••••.•••••...••••.••.•••.••••• u. 625 45 Pensiones satisfechas a hu~rfan08 •••••••• 4.474 •
Pensiones de dote. acreditadas en ••••..• • • Gastado ?<Ir el COlegi0t~ol 6. 163,29Recibido por el Colegio, de la Administra- nulas 2.058,17 14·3°1 72
ción Militar (consignación del mes de en agosto . . • •• • •• En obru 6. o8o,2ll
agosto) •.••..••••••••.•••••.••.••••• 4.528 33 Impuesto en la Dja de Ahorros .••.•..••. 1.538 •
ldem por idem de la caja de la Asociación. • • Pagado a dos alumnos como auxilio para
'.idem por honorarios de alumnos internos, gastos de uniforme ••.••••.•.•••••••.. 600 •
et~era ••••••••.••.••••••••.••••.••. • • Existencia en caja, según arqueo •.••••••• 142·334 17
Donalivos..•••.••..••••••.••••••••••••• 560 I~. 163.533
.sUIIUS........ 1SU11Ia ........ 04 163.533 04
Detalle de la existencia en Caja
En metálico. en Caja ••••••.•••.••••.••••• , •••.•.•••.
Eo cuenta corriente en el Baoco de Espada ••••.•••.•.
En carpetas de cargos pendientes ••.•••.••••••.••••.•.
En papel del Estado depvsitado en el Banco de Espaila
(123.000 pesetas oominll.1es e~ titulas del 4 po~loo io-
terior) .
~Utlf4 •••••••
1] .314.41
22.249,87
4. 602,85
102.167,04
pesetas.
-
.-
Número <Fe socios existentes en el día de la fecha.
Existencia en 18 de agosto de 1917 ••.••••••.••.••.•.•••
Altas ••••••••••••••.••••••.••.••••
S.v..* .
Daja. 1' .
Qu,da". .••••• . • . • . ••• 2. S4S
I
'Kómero de ha6rfanoi existentes en el dia de la fecha y BU clasifl.oaoi6n
.-
-
.. . .
bAca4.mlu EDOUNrM PODllÓll
SIl .1 COIqto Por lDoorporu )lUUar.. olTilo. COII peDll611 d. doce AaptrUllN To&al••
Varonlll ••.•••• 81 17 19 9 37 • • 163
eDlbru••••••• 51 24 • 1 SS 39 • 140
-----
TOULU. 13 2 41 '19 10 12 '29 • 30 3
H
TOTAL
1.5
44 ,
15
44
T(JI~ ••••••••••••••••• 59 ·59
Nota 2.a-Por haber aumentado los ingresos el Consejo de Admioistracióq acordó acofer a todos los bub1'anos que
en la actualidad figuraban ~n la segunda escala.
Detalle de loe donati'f'os.-Cuotu de Sres. protectora,..3I6l2.7S. Sobre cuotas de Sres. socios, 33, de Sres. Jefes J 06-
.dales de Aer0a4utica Militar, 13S.-Total 560,75 pesetas•
.V.· B.· Madrid r8 de septiembre ele 1917.
JIl8aeral~. JIl TeD1Uú1 OofoII.l ........
M. Prmw R-m.PtW~
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